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El nou c a d a s t r e d e l ' I m p o s t s o b r e B é n s I m m o b l e s 
La fïnanciació mun ic ipa l t é u n de l s seus fonaments en el cadas t re de prop ie ta t u rbana . D ' a q u e s t 
inventari neixen mol tes figures impos i t ives . Obso le t el de 1974, és a p u n t d ' in ic ia r - se la r ec t a f inal 
de l'aprovació del n o u cadas t re a m b la in formació públ ica de la P o n è n c i a de Va lo r s . 
fií 
pi 
10 a n y s d e R e s i d è n c i a 
Aquesta se tmana h a fet d e u 
anys que la Res idència obr í les 
portes. Una obra social conso l i -
dada i de la qual els a r t anencs 
n'estan orgullosos. 
M i q u e l M e s t r e G e n o v a r d 
E n s par la a l ' en t revis ta de set 
p o e m e s seus que, mus ica t s p e r 
A n t o n i Pare ra Fons , fo rmaran 
par t del reper tor i de Mont se r r a t 
Caba l lé . 
M i q u e l A l z a m o r a R i e r a 
E l c o r r e d o r a r t a n e n c h a 
c o m e n ç a t la t e m p o r a d a c o m a 
integrant de la se lecció e s p a n y o -
la d ' a f ic iona t s e n p i s ta a m b la 
m i r a d a p o s a d a a At lan ta 96 . 
L'Impost sobre 
Béns Immobles 
P a s s a r d e p a g a r 1 .487 
pesse tes e n c o n c e p t e de C o n -
t r ibuc ió Terr i tor ia l U r b a n a , a 
have r -ne de p a g a r ( en el pi t jor 
dels casos ) 11 .115 e n c o n c e p t e 
d ' I m p o s t sobre B é n s I m m o b l e s 
po t so rp rendre qua l s evo l p r o -
pie tar i . I a ixò p o t p a s s a r d ' a q u í 
a u n a n y q u a n sur t in al c o -
b r a m e n t els r ebu t s d e l ' i m p o s t 
a m b aques t n o u n o m q u e enca ra 
n o t e n i m acos tumat : l ' IBI . 
A r a c o m e n ç a r à la infor-
m a c i ó púb l i ca de l ' a n o m e n a d a 
P o n è n c i a de V a l o r s , q u e p o d r i a 
s e r , e q u i v o c a d a m e n t , q u a -
l i f icada c o m a m a n c a d a d ' i n -
terès. Ca ldrà veure q u è dec ide ix 
l 'A jun tamen t , i q u è d e c i d e i x e n 
els propie ta r i s , enca ra q u e sigui 
dif íci l q u e l es p r o p o s t e s de 
va lo rac ió g loba l q u e con té es 
p u g u i n modi f i ca r ga i re . U n a 
v e g a d a a p r o v a d a , e l s o r d i -
n a d o r s fa ran r à p i d a m e n t l es 
va lo rac ions de c a d a u n a de les 
p rop ie ta t s de l p a d r ó . 
Q u a n aques t a va lo r ac ions 
ind iv idua l s s iguin no t i f i cades 
p o d e n c o m e n ç a r les so rp reses . 
E l s e x e m p l e s de l q u e h a pa s sa t 
en altres munic ip i s pod r i a servir 
de toc d ' a t e n c i ó pe l q u e h a de 
venir . L a c lau p o d r i a es ta r e n 
aques t s d o s a n y s e n q u è l ' I B I 
s ' h a apl ica t sobre el cadas t r e 
de 1974. T o t i dec id i r el m à x i m 
pe rcen ta tge , els r ebu t s s ' h a n 
a b a r a t i t i l ' A j u n t a m e n t h a 
ingressa t m e n y s d iners . P e r ò si 
es m a n t é aques t t i pus m à x i m 
els r ebu t s de l ' a n y q u e v e es 
p o d e n d i spara r fins a ga i r ebé el 
8 0 0 % d ' i n c r e m e n t d ' u n a n y a 
l ' a l t re . 
U n altre punt interessant serà 
si, a d i ferència del que h a passa t 
en els darrers vint anys , l ' a c -
tua l i tzac ió del cadastre es durà al 
d ia i s ' ev i ta ran les injust ícies 
abso lu tes que s 'han p rodu ï t fins 
ara e n què les va lorac ions o n o es 
feien o es feien segons cri teris 
que n o es podien p reveure . E l 
f u n c i o n a m e n t de l C e n t r e d e 
Ges t ió Cadast ra l h a estat, f ins 
ara, l amentab le . 
F i n a l m e n t c a l d r à v a l o r a r 
l ' i n c r e m e n t dels ingressos que , 
a m b el n o u cadas t re aprova t , 
ob tendrá l 'Ajuntament. E s p o s a r à 
al d ia el s is tema de f inançament 
m u n i c i p a l q u e d ' e n ç à d e l s 
a j u n t a m e n t s d e m o c r à t i c s s ' h a 
anat re tocant i polint fins al m o d e l 
ac tua l q u e es con templa c o m a 
definit iu. 
10 anys de Residència 
N o és estrany que els ar ta-
n e n c s par l in de Sa Res idènc i a 
a m b orgull sentint-se-la seva c o m 
si d ' u n a j o i a p r euada es t rac tàs . 
D e s del pr incipi ha estat t e n g u d a 
p e r tots, des de la p r imera pe r sona 
q u e impu l sà el projecte fins a la 
dar re ra q u e se la m i r a a m b els 
u l l s que abans e smen tàvem, c o m 
u n a obra de les que m a r q u e n u n 
pob le . L a Res idènc ia , aques ta 
Res idènc ia , és u n dis t int iu q u e 
ens ennob le ix c o m a pob le . U n 
d i s t i n t i u q u e é s , a m é s , i n -
d i s c u t i b l e g a l v a n i t z a d o r d e 
vo lunta t s . 
Q u e s 'hag i arr ibat als d e u 
anys a m b la m a t e i x a i l · lusió de 
q u a n s e ' n c o m e n ç à a par la r c o m 
a d ' u n a obra que es c o m e n ç a v a , 
r enova 1' encer t d ' aquel la p r imera 
dec i s ió i conso l ida la m i r a d a 
g i rada cap al futur. Si el p0ble 
n ' h a sabut fins ara, també et 
sabrà a par t i r d 'ara. 
E n h o r a b o n a a tots. 
Educació Vial 
H e m de creure que les 
t a s q u e s d ' e d u c a c i ó vial que 
co l · l eg i s i pol ic ia municipal 
desenvolupen amb els nins petits 
des de fa uns anys és beneficiosa 
I h o h e m d e creure tot i 
comprovar , contínuament, que 
els n ins munta t s en bicicletes i 
els j o v e n e t s sobre velomotorso 
m o t o s semblen com si a l'hora 
de par t ic ipar en el trànsit real 
pe l s carrers del poble oblidin 
allò q u e degueren aprendre i oi 
respec t in direccions prohibides, 
n i els m í n i m s de prudència. 
Q u e els adults també infrin-
ge ixen les normes no ha de set 
e x c u s a p e r adoptar mesures 
c o n t r a a q u e s t s perills que 
g e n e r e n a q u e s t s joves con-
d u c t o r s . E s p a n t a que d'una 
d i recc ió prohibida que tothom 
cone ix et surti un al·lot, o i 
g r u p d ' a l . l o t s , fent gairebé 
car reres sobre les seves bici-
cletes. 
Na tu ra lmen t no són cons-
c ients del peri l l que provoquen, 
n i del risc que corren, ni del que 
fan córrer . Aprendre-ho seria 
t a m b é aprendre a conduir, més 
enl là dels muntatges complicats 
i t rànsi t simulat. 
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Imminent informació pública de la Ponència de Valors 
El nou c a d a s t r e d e F I m p o s t s o b r e B é n s I m m o b l e s 
Redacció.- Acabats els trebal ls 
de confecció del nou p a d r ó d e 
rústica i urbana, és a punt d e 
sortir a informació púb l i ca el 
document base del de m é s i m -
portància: el d'urbana. Es tracta 
de la Ponència de Valors a part ir 
de la qual es fan les va lorac ions 
de terrenys i edificis per, final-
ment, determinar l ' i m p o r t d e 
l'Impost sobre Béns I m m o b l e s 
(IBI) que subst i tue ix l ' a n t i g a 
Contribució Territorial U r b a n a . 
Els ciutadans no haurien de desa -
profitar l'ocasió per revisar les 
valoracions que es fan ja que els 
errors en aquest document p o d e n 
resultar cars, com ho d e m o s t r a la 
comparació entre el q u e s ' h a 
pagat en el 92 i 9 3 i el que es 
podria haver de pagar en el 9 4 
per una mateixa propietat . 
Nou c a l e n d a r i i m p o s i t i u 
L'entrada en v igor del n o u 
cadastre, prevista p e r al 1 9 9 4 , 
modificarà substancialment l ' I B I 
que s'ha pagat en els d o s da r r e r s 
anys perquè variarà el va lo r s o b r e 
el qual s'aplica. P e r ò això s 'a fegeix 
a una sèrie de modif icacions q u e , 
totes plegades, poden desor i en ta r 
els contribuents. 
La primera modificació é s el 
calendari impositiu que un b a n d e 
l'Alcaldia ja ha posa t en func io-
nament. El per íode de c o b r a m e n t 
en règim de voluntàr ia s ' es tab le ix 
entre el 15 de març i el 15 de ma ig , 
llevat dels dies 3 i 4 de maig en q u è 
el cobrament es farà a la Co lòn ia d e 
Sant Pere. Passat aques t p e r í o d e 
els rebuts impagats passa ran a la 
via executiva amb els r e c à r r e c s 
corresponents. 
Si el Ministeri d'Hisenda, usant criteris aproximats als reals del mercat 
immobiliari, valora una propietat en 1 .000.000 pts., el valor cadastral estarà al 
voltant de les 5 0 0 . 0 0 0 i en conseqüència la quota anual de l'IBI oscil·larà entre 
un mínim de 2 .000 i un màxim de 4 .750 . 
A q u e s t a mesu ra , q u e avança 
el c o b r a m e n t en re lac ió als anys 
an te r io r s , p r e t é n p o d e r c o n c l o u r e 
la r e c a p t a c i ó dins el ma te ix any en 
q u è s ' inicia i t r aspassar els impaga t s 
rea ls a l ' exerc ic i pos te r io r . L a c o n -
fecció del p r e s s u p o s t p e r a l ' any 
s e g ü e n t t a m b é es p o d r à fer a m b 
m é s r ap idesa i exac t i tud j a q u e 
s ' h a u r à p o g u t avança r la l iquidació 
del p r e s s u p o s t d e l ' any en curs . T o t 
a ixò p e r m e t u n càlcul m é s afinat 
dels r e c u r s o s reals de l 'Ajuntament . 
T a m b é d ó n a t e m p s p e r fer les 
c o r r e c c i o n s q u e siguin necessà r i es 
i ev i ta q u e l 'A jun tamen t es t rob i 
m a n c a t de ls d iners que , t anmate ix , 
h a d e c o b r a r i q u e l ' ob l igaven a 
v e g a d e s a h a v e r d e s u b s c r i u r e 
emprès t i t s . 
A i g u a i f e m s , c a d a d o s 
m e s o s 
L a i n t r o d u c c i ó imminen t del 
cob ramen t b imensual d ' a igua i fems 
l ' equ ipa ra a a l t res serveis similars, 
c o m són els d ' e lec t r ic i ta t i te lèfon; 
p e r ò t a m b é p e r m e t de t ec t a r a t e m p s 
c o n s u m s excess ius o c o m p t a d o r s 
avar ia ts . L a c o n c e n t r a c i ó e n u n a 
sola c a m p a n y a d e c o b r a m e n t d e 
t o t s els c o n c e p t e s imposi t ius p o d r i a 
f e r - l a m a s s a f o r t a . E l s r e b u t s 
b imensuals d ' a igua i fems repar t i ran 
e n el t e m p s l e s q u o t e s i a ix í 
l ' i m p a c t e n o serà t an dur. L ' A j u n t a -
m e n t p r e t é n fer u n a c a m p a n y a d e 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 61 Arta - Tel. 83 61 72 
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d o m i c i l i a c i ó b a n c à r i a , a l m a n c o 
d ' a q u e s t s d o s r ebu t s , p e r facil i tar-
n e a t o t s la ges t ió . 
La situació d'una propietat és un factor que pot determinar el seu valor 
L ' a n t i g a C o n t r i b u c i ó 
L a fins fa d o s a n y s C o n -
t r i b u c i ó T e r r i t o r i a l U r b a n a , i 
R ú s t i c a , h a e s t a t subs t i t u ïda p e r la 
n o v a figura imposi t iva a n o m e n a d a 
I m p o s t s o b r e B é n s I m m o b l e s 
( I B I ) , q u e t a m b é subs t i tue ix els d e 
so l a r s s e n s e t a n c a r , e ls d e n o 
edif icats i e ls arbi t res . L ' I B I j a h a 
e s t a t p a g a t en d o s anys , el 9 2 i el 
9 3 , s o b r e el c a d a s t r e de l 1 9 7 4 . 
A q u e s t ant ic c a d a s t r e , q u e 
p r e s e n t a g r e u s def ic iències d ' a c -
tual i tzació, ha suposa t u n a mul t i tud 
d e g r e u g e s c o m p a r a t i u s j a q u e les 
v a l o r a c i o n s n o e ren u n i f o r m e s i 
les a l tes q u e s 'hi i n c o r p o r a v e n 
( n o t o t e s ! ) e r e n v a l o r a d e s a m b 
cr i te r i s d is t in ts . A i x ò , a m é s d e 
t r a d u i r - s e en q u o t e s d i fe ren t s p e r 
a p r o p i e t a t s s emblan t s , h a p r o v o -
ca t , a m b l ' e n t r a d a e n v i g o r d e 
l ' I B I , u n a m i n v a f o r t a d e l s 
i n g r e s s o s m u n i c i p a l s j a q u e el 
p e r c e n t a t g e q u e s ' ap l i cava , t o t i 
s e r e l m à x i m , e s f e i a s o b r e 
v a l o r a c i o n s a b s o l u t a m e n t d e s -
fasades . 
£1 n o u c a d a s t r e 
A r a s ' h a n acaba t l es t a s q u e s 
d e con fecc ió del n o u c a d a s t r e i é s 
a p u n t d e c o m e n ç a r el p r i m e r 
p e r í o d e d ' i n f o r m a c i ó púb l ica , q u e 
c o r r e s p o n a l ' a n o m e n a d a P o n è n -
cia d e V a l o r s . 
E l c a d a s t r e h a e s t a t e l a b o r a t 
p e r u n a e m p r e s a p r i v a d a , p e r 
e n c à r r e c de l C e n t r e d e G e s t i ó 
C a d a s t r a l i d e C o o p e r a c i ó T r i b u -
tàr ia , q u e é s u n o r g a n i s m e q u e 
d e p è n del Min i s te r i d ' E c o n o m i a i 
H i s e n d a . E s t r a c t a d ' u n inven ta r i 
q u e recu l l t o t e s les p r o p i e t a t s , 
r ú s t i q u e s i u r b a n e s , de l t e r m e 
mun ic ipa l d ' A r t à . S ' e s t a b l e i x e n 
u n s t i pus de p r o p i e t a t s s e g o n s les 
s e v e s c a r a c t e r í s t i q u e s : u b i c a c i ó , 
ex t ens ió del t e r reny , v a l o r ag r í co l a 
o edificabilitat, v o l u m de l 'edificació, 
caracter ís t iques dels edificis (antigui-
ta t , mater ia l s , va lo r . . . ) , qual i f icació 
del sòl, e tc . 
E n u n a s e g o n a f a s e s ' e s -
t ab le ixen dis t in tes z o n e s s e g o n s la 
s i tuac ió : n o val igual u n a m a t e i x a 
e d i f i c a c i ó si e s t à s i t u a d a , p e r 
e x e m p l e , al ca r re r pr inc ipa l d ' A r t à , 
q u e a u n a forana, o a p r i m e r a línia 
m a r í t i m a o a l ' in te r ior del nucl i d e la 
Colòn ia . F ins i t o t u n m a t e i x ca r re r 
p o t e s t a r dividit en d i ferents t r a m s 
s e g o n s el diferent v a l o r immobi l iar i 
q u e el m e r c a t fixi. 
F ina lment hi ha u n a P o n è n c i a 
de V a l o r s , que és u n a p r o p o s t a 
q u e , t e n i n t e n c o m p t e t o t s e ls 
fac tors , a d o p t a uns cr i ter is gene -
rals per v a l o r a r les p r o p i e t a t s . 
A q u e s t és el d o c u m e n t q u e a ra h a 
de c o m e n ç a r la i n f o r m a c i ó públ i -
ca. U n a v e g a d a fixats els dis t ints 
t i pus d e p r o p i e t a t s i d e va lo r ac ions , 
e s p r o c e d i r à a l ' e l ab o rac ió d e les 
fi txes d e c a d a u n a d e les p r o p i e t a t s , 
q u e , e n el cas d e c o n s t r u c c i o n s , 
inclou u n a fotografia. 
A q u e s t e s fitxes seran noti-
f icades d i rec tament a cada propie-
tari pe rquè , en u n futur i nou període 
d ' in fo rmac ió pública, pugui al legar 
t o t allò q u e consideri útil per a la 
defensa de l s seus interessos 
V a l o r s d e m e r c a t i 
c a d a s t r a l 
A c a d a propieta t se li aplicaran 
d o s va lo r s . El pr imer és el valor de 
v e n d a en el mercat , que pretén ser 
u n p r e u real . E l segon valor és farà 
a par t i r del p r imer calculant-ne una 
r e d u c c i ó al vo l tan t del 50%: és el 
preu cadas t ra l . Sobre aquest segon 
v a l o r ( q u e , c o m el primer, ha 
es tab ler t el Minister i d'Economiai 
H i s e n d a ) l 'Ajuntament hi aplicarà 
u n p e r c e n t a t g e que constituirà la 
q u o t a anual de l ' IBI. L'Ajuntament 
t é u n s m a r g e s , quevandel0'4°/o(k 
mín im al 0 ' 9 5 % de màxim, i en 
a q u e s t d o s a n y s de primera 
imp lan tac ió d e l ' IBI ha aplicat el 
m à x i m p e r q u è els valors cadastrals 
eren m o l t ba ixos , del 1974, coffl 
h e m dit. 
Jaime 
Afestie 
Payeras 
"v7. 4 2 960 673 PC** 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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Una vegada a p r o v a d a defi-
nitivament la Ponència d e V a l o r s 
que ara entrarà en i n f o r m a c i ó 
pública, es pod ran ca l cu la r l e s 
valoracions de cada u n a d e les 
propietats i l 'Ajuntament r ev i sa rà 
el percentatge a aplicar p e r ta l d e 
fixar l'import de l ' IBI anual d e 
cada una de les propie ta ts . 
E x e m p l e s r e a l s 
D'aquesta p r o p o s t a q u e se 
sotmetrà a i n fo rmac ió p ú b l i c a 
oferim als nostres lectors una m o s t r a 
aplicada a casos reals. A ixò v o l dir 
que si la Ponència fos a p r o v a d a ta l 
com ha e s t a t r e d a c t a d a , l e s 
valoracions d ' aques tes p r o p i e t a s 
seria la que indicam en el q u a d r e . 
En primer lloc, oferim les d e s c r i p -
cions de les propietats se lecc iona-
des com a exemples ( h e m supr imi t 
les dades d'identificació). 
Ex. 1.- Pis en règim de propie tat 
horitzontal al carrer Ciutat, entre Gran 
Via i final (el carrer Ciutat és un dels que 
està dividits en trams de d i ferent 
valoració). 76 m2 de superfície cons-
truïda, 4 habitacions i 1 bany. 2 0 anys. 
Ex. 2.- Edifici al carrer Santa Margalida, 
entre Margalida Esplugues i Gran Via. 
300 m2 de superfície construïda, sobre 
un solar de 474 m2, 4 habitacions i 1 
bany, 80 anys. 
Ex. 3.- Carrer Nou, vivenda de 105 m2 . 
Ex. 4.- Carrer Hostal, edifici de 3 1 4 m 2 
de superfície contraída sobre un solar de 
146 m2. 3 habitacions iunbany, 60 anys. 
Ex. 5.- Carrer Sorteta, entre Crema i 
final. Edifici (qualificat en mal estat) de 
1 9 7 m 2 sobre solar de 155 m 2 , 3 
habitacions i 1 bany. 100 anys. 
Ex. 6 . - Edifici al carrer de la Puresa amb 
2 5 4 m2 de superfície construïda sobre un 
solar de 136 m2. 
Ex. 7.- Edifici al carrer de S'Hort, de 107 
m 2 de superfície construïda sobre un 
solar de 76 m2 , 2 habitacions i 1 bany. 
100 anys. 
Ex. 8.- Edifici de 140 m 2 sobre un solar 
de 120 m 2 al carrer Menéndez Pidal. 
Ex. 9.-Edifici al carrer Ca'n Sard, de 164 
m 2 sobre un solar de 116 m2. 
Ex. 10.- Solar al carrer de Sant Joan 
Evangelista, entre Sant Lluc i Major 
(Colònia) de 2 6 0 m2. 
Ex. 11 . - Solar al carrer Ca'n Llaneras 
(Colònia) de 206 m2. 
Ex. 12.- Solar al carrer Ca'n Llaneras 
(Colònia) de 341 m2. 
E n el q u a d r e adjunt es p o d e n 
v e u r e les va lo rac ions q u e ten ien en 
el p a d r ó d e 1974 i les q u e e s 
p roposen , a part ir d e les va lorac ions 
d e la Ponènc i a , en el d e 1993 . 
Ofer im t r e s exemples de poss ib les 
q u o t e s p e r a l ' IB I de l ' any q u e v e : 
la m í n i m a ( 0 ' 4 % ) , u n a d e mitjana 
( 0 ' 6 7 % ) i la m à x i m a ( 0 ' 9 5 % ) . L a 
q u e finalment s 'apl iqui d e p e n d r à 
del p e r c e n t a t g e q u e d e c i d e s q u i 
apl icar l 'A jun tament . S i n o c a n v i à s 
en re lac ió a l ' ap l icada en els anys 
9 2 i 9 3 , seria la màxima . 
C o m a l · l e g a r e n c o n t r a ? 
El p e r í o d e d ' i n fo rmac ió públi-
ca és p e r q u è qua lsevol c iu tadà q u e 
cons ider i les ionats els seus in te res -
s o s p u g u i a l · l e g a r e n c o n t r a . 
L ' e x p e d i e n t d e la P o n è n c i a d e 
V a l o r s é s a l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i 
p o d r à se r e x a m i n a d a d u r a n t el 
p e r í o d e q u e fixarà l ' anunc i q u e 
sor t i rà publ ica t en els p r o p e r s d ies 
al Bot l le t í Oficial d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a . L a còp ia d e la P o n è n c i a 
i n c l o u l e s fitxes f e t e s a t a l l 
d ' e x e m p l e p e r a l e s f u t u r e s 
v a l o r a c i o n s i d e les q u a l s h e m 
o b t e n g u t la i n fo rmac ió an ter ior . 
E n t r a r - h i e n c o n t a c t e a r a j a , 
facilitarà la fu tura revis ió d e les 
fitxes q u e es p r o p o s a r a n c o m a 
definitives. 
C a d a p r o p i e t a t e s t a rà desc r i t a 
en u n a fitxa en q u è figuraran t o t e s 
les dades . Si tuació , fo tograf ia (si é s 
u n a cons t rucc ió ) , t i pus , m i d e s d e la 
superf ic ie del t e r r e n y i, si é s el cas , 
la d e l 'edif icació. V a l o r d e v e n d a , i 
v a l o r cadas t ra l . 
E s t r a c t a r à d e c o m p r o v a r q u e 
t o t a a q u e s t a in formació é s c o r r e c t a 
i q u e la va lo r ac ió d e la p r o p i e t a t é s 
a c c e p t a b l e . H i so l h a v e r u n a 
indicació d e c o m s 'ha ca lcula t el 
va lo r de v e n d a . 
P e r facilitar la c o n s u l t a i la 
t r anspa rènc ia hi h a u r à u n a oficina 
o b e r t a p e r la C o m p a n y i a q u e v a 
real i tzar les t a s q u e s de r ecop i l ac ió 
d ' in fo rmac ió . Si n o s ' e s t à d ' a c o r d 
es p o d r à p r e s e n t a r u n a a l · legac ió 
esc r i t a exp l ican t els m o t i u s de l 
desacord . Si n o es revisa, la p r o p o s t a 
passarà a ser definitiva i el p ropie ta r i 
j a t r o b a r à cons t ànc i a de ls v a l o r s e n 
el r ebu t d e l ' I B I d e l ' any 1994 . 
Padró 1974 NOU PADRÓ DE 1993 
Exemp 
le ns 
Valor 
c a d a s t r a l 
Quota 
IBI 
1 9 9 3 
V a l o r de 
m e r c a t 
V a l o r 
c a d a s t r a l 
POSSIBLE QUOTA IBI 1994 
Mínim: 
0'4% 
M i t j a n a : 
0'67% 
Màxima: 
0'95% 
1 (no c o n s t a ) 6 . 0 0 0 . 0 0 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 2 0 . 1 0 0 2 8 . 5 0 0 
2 1 . 4 0 7 . 7 6 2 1 3 . 3 7 3 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 3 2 . 0 0 0 5 3 . 6 0 0 7 6 . 0 0 0 
3 (no c o n s t a ) 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 3 3 . 5 0 0 4 7 . 5 0 0 
4 1 . 0 1 9 . 6 1 6 9 . 6 8 6 9 . 5 0 0 . 0 0 0 4 . 7 5 0 . 0 0 0 1 9 . 0 0 0 3 1 . 8 2 5 4 5 . 1 2 5 
5 3 1 9 . 1 5 5 3 . 0 3 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 8 . 0 0 0 1 3 . 4 0 0 1 9 . 0 0 0 
6 7 2 3 . 7 7 3 6 . 8 7 5 6 . 5 0 0 . 0 0 0 3 . 2 5 0 . 0 0 0 1 3 . 0 0 0 2 1 . 7 7 5 3 0 . 8 7 5 
7 2 3 3 . 2 8 6 2 . 2 1 6 6 . 5 0 0 . 0 0 0 3 . 2 5 0 . 0 0 0 1 3 . 0 0 0 2 1 . 7 7 5 3 0 . 8 7 5 
8 9 5 8 . 8 0 3 9 . 1 0 8 7 . 0 0 0 . 0 0 0 3 . 5 0 0 . 0 0 0 1 4 . 0 0 0 2 3 . 4 5 0 3 3 . 2 5 0 
9 (no c o n s t a ) 9 . 0 0 0 . 0 0 0 4 . 5 0 0 . 0 0 0 1 8 . 0 0 0 3 0 . 1 5 0 4 2 . 7 5 0 
10 1 5 6 . 5 6 9 1 . 4 8 7 2 . 3 4 0 . 0 0 0 1 . 1 7 0 . 0 0 0 4 . 6 8 0 7 . 8 3 9 1 1 . 1 1 5 
11 (no c o n s t a ) 2 . 4 7 2 . 0 0 0 1 . 2 3 6 . 0 0 0 4 . 9 4 4 8 . 2 8 0 1 1 . 7 4 2 
12 (no c o n s t a ) 3 . 7 5 1 . 0 0 0 1 . 8 7 5 . 5 0 0 7 . 5 0 0 1 2 . 5 6 0 1 7 . 8 1 0 
6 2 5 4 enquesta 
C o m és 
Angela Ferrer Silva 
É s u n ba r r i m o l t t r a n q u i l i so ls 
hi p a s s e n els c o t x e s de l s v e ï n a t s . 
N o hi h e t r o b a t m o l t e s a m i g u e s d e 
la m e v a e d a t i quas i s e m p r e h e 
j u g a t p e r a l t r es i n d r e t s de l pob l e . 
E l s v e s p r e s n o hi h a m a s s a l lum pel 
ca r re r , p e r ò j o n o t e n c g e n s ni m i c a 
d e p o r d e p a s s a r t o t a sola . L a 
c a r r e t e r a d e C a l a R a t j a d a t a m p o c 
r e p r e s e n t a c a p t i p u s d e p r o b l e m a 
p e r ò r e c o n e c q u e h o p o t se r p e r a 
la g e n t major . A m b l ' o b e r t u r a d ' u n 
ba r p e r a la g e n t j o v e a l m a n c o hi 
h a u r à u n l loc o n la g e n t c o m j o s 'hi 
t r ob i bé . 
v i d a a l b a r r i d e 
Jaume Mascaró Carrió 
L a m e v a d o n a j a vivia aqu í 
a b a n s d e ca sa r -nos . A q u e s t a finca 
e ra de l s enyor de les C o v e s de 
M a n a c o r i t an t li haguess in p o g u t 
p o s a r n a Pa t i c o m na M à n i g a . É s u n 
bar r i s ense r e n o u s , q u e és l ' ún ic 
q u e h e m m e n e s t e r a la n o s t r a eda t . 
A m b el p a s q u e han p in ta t és m é s b o 
de fer c r e u a r la ca r r e t e r a i n o hi ha 
t an t d e perill . A r a el perill e s tà a m b 
els c lo t s q u e hi ha a la vo rav ia . E l 
t r en ens fa u n a mica de falta, sobre to t 
p e r q u è la m e v a d o n a n o t é c a p 
c o m b i n a c i ó p e r anar a v e u r e la seva 
g e r m a n a a Sineu. 
N a P a t i ? 
Damiana Ferrer Sancho 
C r e c q u e s o m la dona de m é s 
eda t d e t o t na Pat i , visc aquí d e s 
q u e ten ia 14 anys i es pot dir q u e hi 
he v is t fer t o t e s les cases. Quan hi 
havia el t r e n sempre sabíem q u i n a 
h o r a e ra sense mirar el rellotge. D e 
pe t i t a e m feia una mica de p o r 
viure -h i p e r q u è estàvem molts t o t s 
sols , p e r ò ara n o el canviaria p e r 
c a p a l t re indre t del poble. Tenc e l s 
d o s fills q u e t a m b é viuen aquí i p e r 
a ixò m ' h i t r o b mol t a gust. S e m p r e 
h e m t e n g u t les botigues un p o c 
enfora , i h a v í e m de comprar e n 
t o r n a r d e jorna l . 
Climent Alzamora Ga-
ra u 
E n c a r a q u e p a r e g u i q u e e s t a m 
u n a m i c a a l l u n y a t s d e l p o b l e 
r e a l m e n t h o t e n i m t o t m o l t p r o p . 
L a c a r r e t e r a e n s ha du i t u n a m i c a 
d e m o l è s t i e s , d e m é s pe t i t s m u 
m a r e e n s hav i a d ' a c o m p a n y a r a 
e sco l a p e r q u è e r a per i l lós h a v e r d e 
c reuar - l a . S e m p r e h e t e n g u t a m i c s 
p e r aqu í i t a n t l ' e s t a c i ó c o m el p a r c 
de l s p ins e r e n els m e u s j u g a d o r s . 
S e g o n s p e r q u i n e s c o s e s l 'A jun -
t a m e n t e n s t é u n a m i c a a b a n d o n a t s , 
n o e n s a s s a b e n t a m del q u e d iuen 
les c r ides i m o l t s d e fulls in format ius 
e n s a r r iben ta rd . 
Andreu Servera Nebot 
E n a q u e s t a casa j a hi v iv ien els 
m e u s s o g r e s i q u a n e m va ig casa r la 
v à r e m ar reg la r u n p o q u e t . É s u n 
b a r r i s e n s e p r o b l e m e s , t o t s e l s 
v e ï n a t s ens c o n e i x e m d e fa t e m p s . 
É s u n a p o b l a c i ó mo l t es tab le i quas i 
t o t s els j o v e s q u e hi h a n t e n g u t c a sa 
s 'hi h a n q u e d a t . A v e g a d e s , s e g o n s 
c o m v e el v e n t n o sen t im ni les 
c a m p a n e s q u a n t o q u e n de mor t . É s 
u n a z o n a u n p o c p o b r a de l lum, 
p e r ò q u a n hi ha u n p r o b l e m a es sol 
so luc iona r aviat . D a r r e r a m e n t h o 
t e n i m t o t mol t p r o p : cafè, pas t i s -
seria, m e t g e , r e s t au ran t s . . . 
Catalina Sureda Gili 
Els vesp res no sents una mosca, 
p e r ò de dia la cosa és un poc d i f e r e n t 
s o b r e t o t la pa r t del carrer F e r r o -
carr i l . E n gene ra l no he s e n t i t 
c o m e n t a r i s de ls veïns que t e n g u i n 
que ixes dels serveis del barri. La 
c a r r e t e r a és pe r a mi el principal 
p rob l ema , a m b els nins petits e m 
d ó n a m o l t e s preocupacions. D e s 
dels 15 anys v i sc en aquest b a r r i l 
q u a n e m va ig casar es pot dir q u e » 
t a n t so ls v a i g canviar de c a s a 
S e m p r e ha conegu t els mateixos 
ve ïna t s , hi ha mol t poca gent nova 
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S e t m a n a S a n t a 
Començarem per l ' ac te q u e 
va encetar el cicle de festes i 
acabarem pel da r re r s e g u i n t 
l'ordre cronològic, tant si és de 
caràcter l i túrgic , c u l t u r a l o 
religió-espectacle. T a n m a t e i x 
no tot és del gust de t o thom, i 
uns donaran més impor tànc ia a 
una processó que a u n a c t e 
litúrgic, o viceversa. Aix í q u e 
seguirem l 'ordre de funcions del 
tipus que es feren, no de ixan t -
ne cap s e n s e e s m e n t a r , 
demanant disculpes si n o és així . 
El primer acte fou n e t a m e n t 
cultural. Va ser la inaugurac ió a 
Na Batlessa de una expos i c ió 
d'experiències p làs t iques q u e 
fou presentada pel reg idor de 
cultura del nostre Ajun tament , 
M. Santandreu. Al not ic ia i r e n 
trobareu més informació. 
El diumenge mat í es va fer la 
beneïda de Rams a Sant Salvador 
i seguidament p rocessó cap a 
l'Església com j a és cos tum. 
A l'horabaixa, l ' ac te de la 
lectura del Pregó. A b a n s , i c o m 
també és c o s t u m , l ' O r f e ó 
Artanenc va deleitar els p re sen t s 
amb un variat repertori de p e c e s 
molt ben interpretades. E l l ec to r 
del pregó, e n g u a n y A n t o n i 
Lliteres Pascual, en 15 m i n u t s 
va fer una encertada expos i c ió 
del sentit que representa p e r als 
cristians la Setmana Santa. V a n 
tancar l'acte la ce lebrac ió de la 
Santa Missa i el r epar t iment del 
programa de la se tmana i de 
l'edició del p r e g ó de l ' a n y 
anterior, obsequi de la Confrar ia 
de S'Endavallament. 
Passam al Dimarts Sant. E s v a 
fer a la Parròquia la ce lebrac ió 
penitencial. El temple es tava p le 
de gent que va acudir a r eb re el 
perdó, pe r sones q u e e n c a r a 
senten el desig interior de sentir-
se p e r d o n á i s " a l m a n c o u n a 
v e g a d a a l ' a n y " . 
El Di jous a l ' horaba ixa es 
to rnà ompl i r la par ròquia per 
assist ir a la celebració del Sant 
Sopar del Senyor . U n acte on els 
cre ients r ecorden la inst i tució 
de FEucar i s t i a . 
El m a t e i x dijous al vespre , es 
v a r e p r e s e n t a r l ' A u t o 
S a c r a m e n t a l a la p lace ta del 
c o n v e n t . E l t e m p s v a 
a c o m p a n y a r i e l s a c t o r s 
p o g u e r e n representar la Santa 
C e n a i el j ud i c i i passió del Crist 
a m b t o t e l s e u e s p l e n d o r . 
S e g u i d a m e n t e s v a f e r l a 
p roces só cap a la Parròquia on 
acabà a m b 1' adoració de la Creu, 
al so de les interpretacions de 
l 'Or feó . E n g u a n y la p rocessó es 
v a veure augmentada a m b u n 
n o u pas , obra de Pep For teza , 
a n o m e n a t " E s D a v a l l a m e n t " . 
S ' a c a b à a m b la ve t la de 
p regàr ia davant el M o n u m e n t , 
o n a s s i s t i r e n n o m b r o s e s 
p e r s o n e s q u e v o l g u r e n re t r e 
c o m p a n y i a i r e c o l l i m e n t al 
Senyor . 
El Divendres , altra vol ta els 
fidels acud i ren mass ivament a 
la pa r ròqu ia per viure j u n t s la 
ce lebració de la mort del Senyor. 
U n acte mol t participat, sobretot 
pe r la gen t j o v e que encara sap 
donar va lor a la litúrgia. 
El ma te ix divendres i d ins les 
m u r a d e s de Sant Salvador, es va 
ce l eb ra r la r ep resen tac ió del 
Dava l l ament . U n acte que es 
ce lebra des de fa m é s de vint 
anys i que encara dóna u n gran 
impac te als qui hi assis teixen. 
E n g u a n y p o d e m dir, sense .por a 
equ ivocar -nos , que h a estat la 
v e g a d a q u e m é s g e n t h i h a 
assistit . A l recinte no hi cabe ren 
ni la mei ta t , j a que a la sort ida el 
vol tant de la carre tera es tava de 
g o m e n g o m p e r v e u r e l a 
d a v a l l a d a d e l a p r o c e s s ó . 
Aques ta , len ta p e r ò o rdenada , 
va ba ixa r cap als car rers del 
pob le . M o l t s ca rapuna t s , p a s s o s 
i bande res i, t ancan t la comi t iva , 
el Crist mor t damunt el llit, por ta t 
pels confrares i al so de la m ú s i c a 
interpretada pe r la b a n d a d 'Ar t à . 
A l ' e n t r a d a a la p a r r ò q u i a 
F Orfeó interpretà magis t ra lment 
el " M i s e r e r e " i s egu idamen t es 
procedí a F enterrament del Crist. 
Arr iba t el Dissab te vesp re , la 
Par ròqu ia es va to rnar ompl i r 
per celebrar la Vigíl ia de Pasqua , 
acte on s ' e n c é n i es b e n e i e x el 
ciri pasqua l c o m t a m b é l ' a i g u a 
dels n o u s bap t i smes i es ce leb ra 
l a ressur recc ió del Crist . U n ac te 
del fi de la pass ió i o n c o m e n ç a 
la Vida . A c a b a d a la ce lebrac ió , 
tots els presents foren convida ts , 
c o m és j a t radic ió , a degus ta r 
unes panade tes mol t s abo rosos 
a la Casa d 'Exerc ic i s , i que foren 
ben accep tades . 
El D i u m e n g e mat i , es v a 
c e l e b r a r l a p r o c e s s ó d e 
l 'Encon t re , que da cada a n y és 
m é s par t ic ipada , e n g u a n y a m b 
el Cris t res taura t i to ts els feels 
camí de la pa r ròqu ia o n es v a 
c e l e b r a r l ' o f i c i s o l e m n e d e 
P a s q u a de Ressur recc ió . A ix í 
acabaren les festes de la Se tmana 
Santa ar tanenca . 
A r a v o l e m a f e g i r u n s 
comenta r i s que ens h a n arr ibat i 
que vo len que facem púb l i c s . 
N o ho h a n fet en p la d ' ag rav i , 
s i n ó q u e é s c o m a c r í t i c a 
construct iva. 
E s refere ixen a a lguns deta l ls 
de les ce lebrac ions organi tzades 
p e r l a C o n f r a r i a d e 
S ' Endava l l amen t . Pe r e x e m p l e , 
u n a c o s a n e g a t i v a f o r e n e l s 
co txes aparca ts el d i jous a la 
ESTANY CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
^ C A B R E R ^ - ? 
•S/y — 
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p lace t a de l c o n v e n t a l ' h o r a de 
l ' A u t o S a c r a m e n t a l i t a m b é els 
d o s apa rca t s al ca r re r M a j o r i 
q u e d i f icu l ta ren el n o u p a s . E n 
p r i nc ip i e s c u l p a e ls a g e n t s 
m u n i c i p a l s , p e r ò de fet d i u e n 
q u e a q u e s t d e t a l l l ' h a v i e n 
d ' h a v e r p r e v i s t e l s o r g a n i t -
zado r s d e l ' a c t e . 
T a m b é h a n t roba t m a s s a 
l larga la p roces só del D i v e n d r e s 
Sant . T a m b é q u e n o h i h a g u é s 
re l l eus al n o u p a s , fent q u e 
a q u e s t e s f e s m a s s a p e s a t , 
r o m p e n t el r i tme de l s a l t res 
p a s s o s i c a n s a n t els pen i t en t s i 
la g e n t q u e v o l i a a s s i s t i r a 
l ' e n t e r r a m e n t d e l C r i s t a 
l 'Esg lé s i a , q u e es v a cansa r i 
s e ' n v a anar . L a m e g a f o n i a de 
S a n t S a l v a d o r t a m b é f o u 
def ic ient , sobre to t al m o m e n t 
de l legir l ' E v a n g e l i , fent q u e 
m o l t a gen t n o e n t e n g u é s r e s de l 
q u e es deia . 
A q u e s t s són els de ta l l s q u e 
p e n s a la gen t q u e h a n de ser 
cor reg i t s si v o l e m t en i r u n s 
ac tes l luï ts . V a l m é s p o c s , p e r ò 
b e n p lani f ica ts , q u e m o l t s i q u e 
surt i el q u e surt i . N o h o d iuen , 
r epe t im , p e r d e s a n i m a r n ingú , 
a m é s t o t h o m sap q u e fer coses 
sense cap c o m p e n s a c i ó , p o t du r 
n o m é s a c r í t iques , p e r ò s ' h a n 
de sabe r a d m e t r e i rec t i f icar si 
cal . 
N o s a l t r e s n o v o l e m afegir r es 
m é s , s inó d o n a r la m é s s incera 
e n h o r a b o n a a to ts e ls o rgan i t -
zado r s i pa r t i c ipan t s a l s ac tes , 
t a n t l i t ú r g i c s , c u l t u r a l s i 
re l ig iosos-espec tac le q u e s ' h a n 
dui t a t e r m e du ran t la S e t m a n a 
San ta d ' e n g u a n y . 
P e r m o l t s d ' a n y s . 
G . B . 
Pujada a Permita 
Els p repara t ius pe r a la pujada a 
l ' e rmi t a del l r de m a i g j a es tan 
en marxa . El d ivendres capvespre 
a les 5 ' 15 pujaren els infants de 
4 r t , 5 è i s e g o n a e t a p a q u e 
pa r t i c ipen en la ca teques i . E l 
d i s sab te dia 1 a les 9 es donarà la 
so r t ida a la p l a ç a de l ' A j u n -
tament . E s d e m a n a que el co txes 
n o pug in fins després de les onze . 
Es d e m a n a també la col · laboració 
d e to ts p e r q u è la d i a d a surt i 
r odona . D e què anirà l ' e rmi t a 
d ' e n g u a n y ? L a solució , d ia 1. 
B o n a d iada a tots . 
«Deixalles»: prou de 
paper (per ara) 
Els r e sponsab le s de fer arr ibar 
a la fundació «De ixa l l e s» els 
p a p e r s , r oba , m o b l e s i a l t res 
u tens i l i s , ens c o m u n i q u e n que la 
f u n d a c i ó h a s u s p è s p r o v i s i o -
n a l m e n t la reco l l ida de paper . L a 
r a ó és doble : pe r u n a b a n d a la 
s a tu r ac ió . El fent q u e s ' h a g i 
genera l i tza t a mo l t s de pob le s la 
reco l l ida del p a p e r h a p roduï t u n 
efecte de sa turac ió . A l m a t e i x 
t e m p s es de ixa sent i r la c o m p e -
tènc ia exterior: a diferents pa ï sos 
eu ropeus la r eco l l ida de pape r 
es tà subvenc ionada . A i x ò fa que 
l a c o m e r c i a l i t z a c i ó d ' a q u e s t 
p a p e r els resul t i m é s ba ra ta que a 
nosa l t res . Els és m é s bara t que a 
nosa l t r e s abas tar els fabr icants 
e s p a n y o l s d e p a p e r n o r m a l i 
reciclat . C o m u n i c a r e m als lectors 
el m o m e n t en q u è es to rnarà 
accep ta r paper . E s d e m a n a que 
fins a n o u avís , n o es dugu i pape r 
al Cen t r e Social . R o b a i al tres 
u tens i l i s , sí. 
Orfeó Artanenc 
El passa t Diumenge delRai^  
en el Santuar i de Sant Salvador, 
i d ins el p rograma de Setmana 
Santa, 1' Orfeó Artanenc va oferir 
u n concer t a m b motiu de la seva 
c inquan tena actuació des que es 
va reafundar l ' any 1985. 
Dir ig i t pe l seu director Tomeu 
G i n a r d i acompanyat a l'orgue 
pe r n a M a r i a Antònia Gomis, la 
cora l va oferir un repertori de 
c a n ç o n s c o m " P e r tu jo can-
t a r i a " , " O Jesu Christe", el 
" C r e d o " de la Missa de F, 
S c h u b e r t , ' ' Co ra l ' ' de J. S. Bach, 
' ' A m o r que tens ma vida", "El 
N o u M ó n ' ' d 'Antonin Dvoraki 
c o m a cant f i na l ' ' Cantaré Vostra 
G r a n d e s a " del P. Antoni Mar-
torel l . 
Les cançons delectaren el 
púb l i c assistent que omplí el 
S a n t u a r i i q u e també es va 
c o n g r e g a r p e r escoltar el ja 
t rad ic ional Pregó de Setmana 
Santa que enguany va anar a 
càr rec de D o n Antoni Lliteras 
Pascua l , de C a ' n Cardaix. 
M é s tard, en el saló de Ca'n 
Materna les , l 'Orfeó tenia orga-
ni tza t u n bufet fred per a tots els 
c a n t a i r e s ( m é s de cent) que 
duran t aques ts vuit anys han 
de ixa t la seva estela cantilena 
d i n s la co ra l . També es va 
convidar molt especialmenttotes 
aque l les persones , fora de la 
coral , que h a n col·laborat de 
m a n e r a des in te ressada amb 
l 'Or feó Ar tanenc . 
M o l t s d ' anys . 
CONSULTORI MÈDIC 
c/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
07670 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOGIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVI8ION8 MÈDIQUES OENERAL8 (oh«qu«oi) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS carnet» d'arma» 
I d» conduir 
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Maria Viejo Ferrer 
P o s s i b l e m e n t a f i n a l s 
d'aquest m e s d ' a b r i l M a r i a 
Viejo Ferrer a b o n d a n i S o n 
Dureta i es t r as l l ad i al s e u 
domicili d 'Artà per acabar la 
recuperació de les greus fer ides 
que patí en l 'accident del 21 de 
març i del qual j a in formàrem a 
la passada edició. 
Maria Viejo j a h a e s t a t 
informada del fatal desenl laç del 
seu amic Jaume A. Fons i, to t i 
que al principi no h o p o d i a 
acceptar, p o c a p o c h o v a 
assumint. De l ' acc ident n o e n 
recorda res, ni tan sols r eco rda 
el moment en què a b a n d o n a r e n 
la sala de festes per agafar la 
moto i dirigir-se a Artà. 
10 anys de Residència 
El p rope r d iumenge dia 25 t endra l loc a la P o s a d a dels O l o r s 
u n a pe t i ta festa per tal de c o m m e m o r a r el desè aniversar i de la 
R e s i d è n c i a pe r a pe r sones majors . Pe r les festes de Sant A n t o n i de 
1983 el casal obr ia les seves por tes p e r q u è els a r t anencs la 
p o g u e s s e n visi tar tot i que n o es posa r i a a funcionar p l e n a m e n t f ins 
a f inals d ' abr i l . Desp rés de deu anys de func ionament Fan ive r sa r i 
t e n d r a u n caràcter m é s aviat famil iar adreça t als p rop i s e s t adans i 
als m e m b r e s que , d ' e n ç à de la seva inaugurac ió , h a n format pa r t de l 
Pa t rona t del casal a m é s dels ac tuals m e m b r e s del Cons i s to r i 
mun ic ipa l . E l capvespre , i j a p e r a tot el púb l ic en genera l , a les 17 
h o r e s la B a n d a de M ú s i c a toca rà a lgunes p e c e s en el j a r d í i 
s ' ob r i r an les por tes de la P o s a d a pe r a tots aquel ls que la v u l g u i n 
visi tar . 
Donació de sang 
P e r als p roper s dies 2 7 i 28 
d ' ab r i l , d imar t s i demcres , ent re 
les 18:30 i les 21 :00 ho re s es 
desp laçarà a Ar tà u n unitat mòb i l 
de l B a n c de Sang de Ba lea rs p e r 
tal de fer-ne u n a col . lecta. E l s 
n o m b r o s o s m e m b r e s d e l a 
G e r m a n d a t t endrán ocas ió de 
repe t i r la seva al truista donac ió . 
E n les c i tac ions que h a n r e b u d e s 
(?) 
BANC DE SANG 
DE BALEARS 
se ' l s conv ida a m e n a r u n a a l t ra 
p e r s o n a p e r i n c r e m e n t a r e l 
n o m b r e de donan ts . 
j o y e r í a 
X / I K " V 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación <~^ropta 
C a r r e r d e C i u t a t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 8 3 
A R T A ( M a l l o r c a ) 
l®)ANYS 
M I R O 
I L L E S B A L E A R S 
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Nous locals 
E n els dar re r s m e s o s h i h a 
h a g u t m o l t d e m o v i m e n t 
d ' o b e r t u r a de n o u s loca l s . 
L a cafe ter ia p i zze r i a H a p y 
h a i naugura t loca l a 1' a v e n g u d a 
C o s t a i L lobera . 
A la m a t e i x a a v e n g u d a , 
p e r ò a la cos ta de l t ren , s ' h a 
i naugura t el b a r S ' E s t a c i ó . 
A l seu cos ta t són a p u n t 
d ' o b r i r - s e l e s n o v e s 
ins ta l · l ac ions de la pas t i s se r i a 
L ' A r t e s a n a , que s 'h i t r a s l l ada 
des de l ' e m p l a ç a m e n t ac tua l a l 
ca r re r Ciuta t . 
E l loca l q u e d e i x a r à bu i t 
serà l ' a m p l i a c i ó de la p i zze r i a 
L ' A r r i o . 
A l a c o n f l u è n c i a d e l s 
car re rs 3 1 de M a r ç i Q u e v e d o , 
J o a n L l i t e r a s i D o l o r e s 
F e r n á n d e z h a n i naugu ra t el b a r 
Un bar pensat per als menors d'edat 
res taurant N a Creu. 
E l ba r E s M o n u m e n t , regi t 
fins ara per la famíl ia Car r ió 
A b a d , h a estat l logat pe r R a m o n 
C á m a r a , d e l a c a f e t e r i a 
L ' A l m u d a i n a . L a n o v a d i recc ió 
l ' h a cond ic iona t c o m a sala de 
j o c s pe r al púb l i c juven i l , i t a m b é 
pe r a ce lebrac ió de banque t s . 
To t i ser u n local res t r ingi t 
t a m b é r e s s e n y a m q u e A n t o n i 
Vie jo s ' ha fet càr rec del ba r de 
l ' Ins t i tu t L lo renç Garc ía s que h a 
ober t coincid in t a m b la r ep resa 
de les c lasses desp rés de les 
vacances de Pasqua . 
F ina lment , al carrer Ciutat , 
devora C a ' s C a n o n g e , h a ober t 
les por tes l ' agènc ia de v ia tges 
Scooter . 
A tots ells els desi t jam tota 
c lasse d ' èx i t s . 
/ N o u Jutge de Pau 
D e s p r é s d ' h a v e r a c a b a t el t e r m i n i de p r e s e n t a c i ó de 
sol · l ic i tuds pe r a c c e d i r a les p l ace s de Ju tge de P a u i del seu 
c o r r e s p o n e n t subs t i tu t i n o have r - s e p resen ta t cap altra pe t ic ió 
que la de ls fins a ra j u t g e s t i tular i reserva - B a r t o m e u Mar t í i 
G u i l l e m Bi sque r ra , r e spec t i vamen t - , en el p lenar i mun ic ipa l del 
pas sa t d i jous s ' a c o r d à p e r u n a n i m i t a t de r enovar pe r qua t re anys 
m é s aques t e s d u e s p l a c e s , a m b la qua l cosa els dos aspi rants 
e smen ta t s t o r n e n a sor t i r ree leg i t s en els seus respec t ius càr recs . 
Club 3 a Edat. VIII 
aniversari 
E n g u a n y es compleixen 8 
anys de la inauguració del 
C l u b de la 3 a Edat a Artà, 
mo t iu pe l qual es festeja tal 
e femèr ide a m b els actes que 
a con t inuac ió es detallen: 
A v u i dissabte dia 24 
d 'abr i l a les 17:00 hores i al 
saló dels Pares Franciscans, 
t e n d r a l l o c la festa 
d ' h o m e n a t g e a tots els socis 
majors de 80 anys. 
A les 21 :00 hores, al local 
del merca t , hi haurà ball de 
saló ameni tza t amb música i 
r i tme del " D u o N i l a ' s " , acte 
pa t roc ina t per ' 'La Caixa", 
D e m à diumenge dia 25, a 
les 12:00 hores , s'oferiràla 
m i s s a a la Parròquia en 
r eco rdança i sufragi de tots 
els socis difunts. 
A l e s 19:00 hores i al local 
del C lub , se celebrarà una 
b e r e n a d a per tots els socis i 
s impat i tzants del Club. 
PROCLAMA 
Per acord de la Junta 
Direct iva , queda convocada 
u n a Assemblea General a 
ce lebrar el proper dia 7 de 
m a i g a les 21:00 hores. Es 
p rega l 'assis tència de tots 
e l s soc is en benefici del 
C lub . 
Essen t j a necessari la 
r e n o v a c i ó de la Junta 
Direct iva , els qui vulguin 
p r e s e n t a r - s e a candidats 
p o d r a n p a s s a r per la 
secretar ia del Club del 10 al 
2 3 d e m a i g , on seran 
d e g u d a m e n t informats. 
Ar tà , abri l de 1993. 
Signat: El President del 
C lub . Israel Sánchez. 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
Ada . Ferrocarr i l , 33 - Ar tà 
Para avisos y prea visos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
NOCTURNOS Y FESTIVOS 
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Homenatge a Josep 
M. Llompart 
Del proper 24 de maig al 6 
de juny està prevista al casal de 
Na Batlessa u n a e x p o s i c i ó 
monogràfica sobre el recentment 
desaparegut escriptor ma l lo rqu í 
Josep M. Llompart . A q u e s t a 
exposició, que es ve fent de 
forma itinerant per m o l t s de 
pobles de Mallorca, h a es ta t 
promoguda per l ' A j u n t a m e n t 
d'Artà en col · laborac ió a m b 
l'Obra Cultural Balear, que és 
la institució que n ' h a fet e l 
muntatge. Inaugurada al claustre 
de Sant Antoniet de P a l m a fa 
prop de dos mesos, en ella s 'h i 
podran veure amb detall les fites 
i actuacions més significatives 
d'un home que, al l larg de la 
seva vida, va anar forjant-se c o m 
un fidel abanderat i defensor de 
la nostra c u l t u r a a p a r t 
d'esdevenir un de l s m i l l o r s 
poetes que ha donat M a l l o r c a 
aquestes darreres dècades . Sens 
dubte, es tracta d ' u n a cita que 
no es pot perdre. 
Joan Alzamora 
Dia 14 d 'abr i l i després de 38 anys de servei (26 de ls qua l s a 
Fe lan i tx i la res ta a l ' inst i tut d 'Ar t à ) , es va j ub i l a r Joan A l z a m o r a 
Rosse l ló , M e t x o , conse rge de l ' Ins t i tu t L lorenç Garc í a s i Font . Pe r 
aques t m o t i u el centre li va oferir u n dinar de comia t el passa t d ia 
6 d ' ab r i l en el t rasncurs del qual se li va fer en t rega d ' u n re l lo tge 
a m b la inscr ipc ió del n o m del centre . L ' e n d e m à , dar rer d ia de 
c lasse a què assist ia en Joan, els a lumnes t a m b é li feren u n s 
obsequ i s : u n r a m de flors, u n a p l aca commemora t iva . . . i u n s 
gavi lans , u n càvec i u n capel l . A la foto el v e i m a m b par t d ' a q u e s t s 
obsequ i s . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • d 
mm m MMÍ\UM 
• • • • • • • • • • • • • • • D 
v i l 
• MÀXIMA QUALITAT GARAIMTITZADA 
• T'ABONAM LES FOTOGRAFIES 
QUE NO T AGRADIN (màx im 2 5 % del r e v e l a t ) 
G3 
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1983 - 1993 C E N T E N A R I D E LA RESTAURACIÓ DE LA 
T E R C E R A O R D E R E G U L A R D E P E N I T E N C I A DE SANT 
F R A N C E S C D'ASIS A ESPANYA. 
Els r e l ig iosos f r anc i scans d e la 
T . O . R . a E s p a n y a v à r e m d e s a p a -
r è i x e r l ' a n y 1 8 3 5 , a c a u s a d e 
l ' e x c l a u s t r a c i ó d e M e n d i z á b a l . 
V a é s se r u n a d e s a p a r i c i ó rad ica l , 
to ta l . F o r a d ' E s p a n y a v a subsis t i r , 
p e r ò d e l s r e l i g i o s o s T . O . R . 
e s p a n y o l s n o n ' h i v a h a v e r c a p q u e 
r ev i sco là s l ' O r d e T e r c e r a . 
L ' a n y 1893 F r . A n t o n i Ripo l l i 
Sa lvà (el q u e d u u el b a s t ó a la m à 
a la fo to ) , l l ucmajore r , a m b t r e s 
c o m p a n y s m é s , v a c o m e n ç a r a 
v i u r e c o m a f ra re d e la T . O . R . a 
l'antic conven t d e San t B o n a v e n t u r a 
a L l u c m a j o r , c o n v e n t q u e hav ia 
e s t a t f u n d a t p e l s F r a n c i s c a n s 
O b s e r v a n t s l ' a n y 1 5 9 8 i q u e , 
a l e sho re s , c o m t o t s e ls c o n v e n t s 
d e r e l i g i o s o s , u n a v e g a d a fe ta 
l ' exc laus t rac ió , pe r t any i a al g o v e r n 
o als pa r t i cu l a r s . A la sagr is t ia 
d ' a q u e l l c o n v e n t e s v a r e s t a u r a r la 
T . O . R . a M a l l o r c a - E s p a n y a . I 
d ' a l l à v a ven i r a A r t à l ' a n y 1 8 9 7 , a 
i n s t à n c i e s d e l ' a j u n t a m e n t , p e r 
a s sumi r la t a s c a d ' e n s e n y a r els n ins 
del p o b l e , ins ta l . l an t - se al C o n v e n t 
d e San t An ton i , q u e m e s t r e A n d r e u 
Siurell c u i d a v a i c o n s e r v a v a . 
L a T e r c e r a O r d e R e g u l a r v o l e m 
c e l e b r a r a q u e s t c e n t e n a r i a m b 
s o l e m n i t a t i p r o c u r a n t fer q u e 
t o t h o m c o n e g u i u n p o c m é s el q u e 
és la n o s t r a rea l i ta t h i s tò r i ca i la 
n o s t r a rea l i ta t a c tua l . 
A m b a q u e s t a in tenc ió , s o t a la 
r e s p o n s a b i l i t a t i e l t r e b a l l d e l 
S u p e r i o r d e L l u c m a j o r , Fr . Sa lva -
d o r C a b o t , s ' h a p r e p a r a t u n a 
e x p o s i c i ó i t i ne ran t q u e t o t s els 
C o n v e n t s t e n d r e m u n t e m p s p e r q u è 
t o t h o m p u g u i visi tar- la i c o n è i x e r la 
n o s t r a real i ta t h is tòr ica i la real i ta t 
ac tua l . 
A A r t à l ' h e m t engu t a q u e s t s d ies 
16 al 2 1 d 'abr i l , a la B ib l i o t eca del 
c o l . l e g i S a n t B o n a v e n t u r a . L a 
v à r e m i n a u g u r a r a m b u n a c t e a 
l 'Esglés ia del Conven t , el d ivendres , 
dia 16, a m b la co l · l abo rac ió d e 
l ' O r f e ó A r t a n e n c , q u e a g r a ï m 
v ivamen t , i a m b la p re sènc i a del P . 
F r a n c e s c Ba t l e , vicari P rov inc ia l d e 
l ' O r d e , q u e e n s va expl icar el senti t 
d ' aques t centenari . L ' O r f e ó A r t a n e c 
ens v a de le i ta r a m b la i n t e rp re t ac ió 
d ' u n mo l t aprec ia t conce r t . El P . 
B a l t a s a r C l o q u e l l i u n s e r v i d o r 
v à r e m fer u n a senzilla de sc r ipc ió 
d e l c o n t i n g u t d e l ' e x p o s i c i ó i 
a q u e s t a v a q u e d a r i n a u g u r a d a . 
Al l larg d ' a q u e s t s d ies l ' han 
v is i tada t o t s els a lumnes del Col · legi 
i m o l t e s p e r s o n e s d ' A r t à , q u e h a n 
m o s t r a t la seva sat isfacció d e v e u r e 
t a n t e s c o s e s c a r r e g a d e s d e r e c o r d s 
p e r m o l t s d e l s q u e h a n ' e s t a t 
p r o t a g o n i s t e s d e la h i s t ò r i a del 
C o n v e n t del Franciscans, ja que 
són m o l t s els artanencs que han 
co l · l abora t a m b el Convent al larg 
dels 9 6 anys de presència de la 
T . O . R . a Ar tà . 
Vo ld r i a q u e aquestes paraules 
t r a n s c r i t e s g r àc i e s a la revista 
B e l l p u i g servissin perquè tot Arta 
ens c o n e g u i u n poc més, i tots 
d o n e m gràc ies a Déu pel fet de 
1' exis tència d e la T. O. R. a Mallorca 
i c o n c r e t a m e n t a Artà. Preguem a 
D é u d e m a n a n t que totes les bones 
l levors sembrades al llarg d'aquests 
quas i cen t anys , donin bons fruits 
p e r A r t à i p e r l'Església de 
Mal lo rca . 
D é u faci q u e d'aquí a quatre 
anys , q u a n celebrarem el centenari 
d e la nos t r a v inguda a Artà, poguem 
fer u n s ac t e s semblants a aquests 
q u e pe l Centenar i de la restauració 
d e l a T . O . R . a Espanya hem viscuts 
( P e r m e t e u - m e dir-vos que estic 
segu r q u e se ran molt més vistoses 
i s onades , j a q u e no hi ha qui vos 
guany i a p r epa ra r i fer festes) 
Fr. A n t o n i Roldan T.0.R 
P a l l a B l n l c a n e l l a . 1 2 
T e l a . : ( 9 7 1 ) 5 8 5 5 1 9 - 5 8 5 5 5 2 
C A L A M I L L O R 
millor. wm^OBÈL V U E L O S I N T E R N A C I O N A L E S 
B A L - 09O Telefax 586470 
T è l e x 69565 V G O R E 
C a r r a t a r a C a l a A g u l l a , 1 9 
T a l a : ( 8 7 1 ) 5 6 4 3 0 0 - 5 8 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
C I R C U I T O S 
E X T R E M A D U R A Y R U T A D E L O S 
C O N Q U I S T A D O R E S 8 d. p/c 4 5 . 4 0 0 pta. 
MADRID Y A L R E D E D O R E S 
8 d . p/c 4 9 . 9 0 0 pta. 
DNDALUCIA CLASICA 8 d. p/c 3 9 . 9 0 0 pta. ALLE DE ARAN. L O U R D E S . ANDORRA 
8 d. p/c 3 8 . 4 0 0 pta. 
NAVARRA Y P I R I N E O A R A G O N É S 
8 d. p/c 4 3 . 7 0 0 pta. 
GALICIA Y S U S RÍAS 8d . p/c 4 9 . 9 0 0 pta. 
V E N È C I A 
L O N D R E S 
E S T O C O L M O 
A U S T R I A 
P A R I S 
BERLÍN 
F R A N K F U R T 
D U S S E L D O R F 
2 2 . 0 0 0 pta. 
24 .500 pta. 
39 .500 pta. 
39 .500 pta. 
26 .500 pta. 
18.000 pta. 
18.000 pta. 
18.000 pta. 
ida y vuelta 
ida y vuelta 
ida y vuelta 
ida y vuelta 
ida y vuelta 
ida y vuelta 
ida y vuelta 
ida y vuelta 
FIN D E S E M A N A EN GALICIA 
del 08 al 09 de mayo 37.900 pta 
FIN D E S E M A N A EN IBIZA 
Avión, h. 3 estrellas, p/c 17.250 pta 
GALICIA Y P O R T U G A L 
31 de mayo al 07 de junio 62.500 pta 
P A R I S del 20 al 2 3 mayo 47 .700 pta. 
P A R A M A S I N F O R M A C I Ó N C O N S Ú L T E N O S . 
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Ens han a r r i b a t m o l t e s 
suggerències en a q u e s t s d i e s 
passats. L e s t r a n s c r i v i m a 
continuació. 
"Trob que és un c o s t u m n o 
molt freqüent però sí repet i t , el 
posar trossos de v idre ficats als 
caires d'algunes pare ts del n o s t r e 
poble. Tal c o s a e m s e m b l a 
deshumanitzada, j a q u e hi p o t 
haver altres formes d ' ev i t a r q u e 
es pugui entrar per alt s ense el 
perill de ficar-se els v id res a les 
mans i els braços. Par i s o b r e t o t 
pels al·lots, ja que no h o faran 
per a robar ni profanar la intimitat 
de les propietats pr ivades . E l s 
que de veres entren pe r roba r , 
saben trobar formes m é s a p r o -
piades". 
Contestador Automàtic 
U n a altra: 
" A l car re r 31 d e març , el t r o s 
e n t r e el d e San ta Marga l ida fins a la 
n o v a u rban i tzac ió de Sos M o n j o s , 
e s t à q u e n o es p o t t rans i tar d e 
c lo ts . E l nos t r e Ajun tament li v a 
r e n t a r u n a mica la cara la se tmana 
d e Sant Anton i p e r q u è hi havia de 
p a s s a r la comi t iva d e la festa, p e r ò 
d e s p r é s s 'ha accen tua t d e forma j a 
a l a rman t el mal es ta t del carrer . 
D e m a n a m que c o m més prest millor 
e s faci u n a r epa rac ió m é s ser iosa i 
q u e qued i m é s t r an - s i t ab l e " . 
U n a m a r e ens ha telefonat: 
" L a p lace ta q u e hi ha a la 
c a n t o n a d a del ca r re r P e r e A m o r ó s 
a m b Rafel B lanes , d e v o r a l ' e sco la 
es ta ta l , é s mol t u s a d a p e r m a r e s i 
al · lots . N e c e s s i t a p a p e r e r e s i u n 
pun t d ' a i g u a p e r q u è els n ins hi 
p u g u i n b e u r e . A lo mi l lo r n o 
s e r v e i x p e r q u è la g e n t d e i x i 
d ' e s c a m p a r pape r s , p e r ò a lmenys 
t e n d r á n o n t i r a r - l o s ' ' . 
U n a d e nos tà lg ica : 
" A les p r o c e s s o n s d ' e n -
g u a n y h e m t r o b a t a fa l ta r la 
p re sènc ia d e la col la d e c e n t u -
rions ant ics . T r o b a m q u e e ren u n s 
e l emen t s t a n ca rac te r í s t i c s q u e 
v a l d r i a la p e n a n o d e i x a r - l o s 
pe rd re . A m b j o v e n o t s t a n g r a n s 
c o m hi ha ara, p o d r i e n lluir m o l t ' ' . 
Títol: Artà en el s e g l e X V I 
Autor: Antoni Gili Fer rer 
Edit.: Gràf iques M i r a m a r , 
Palma de Mallorca, 1993. 
Número de pàgines: 2 4 3 . 
Comentari: 
Amb aquesta dar re ra o b r a d e 
Mn. Antoni Gili es v e a d o n a r 
continuïtat auna historiografia local 
que, encetada amb l 'edic ió a l ' a n y 
1933 d ' A n t i g u e s p o s e s s i o n s 
d'Artà de Josep Ramis d 'Ai re f lo r 
i prosseguida per M n . L l o r e n ç 
l·literes i pel mateix au to r del l l ibre 
que comentam, comença a cons t i -
tuir un corpus historiogràfic d ' u n a 
ja més que notable entitat . 
Al llarg dels t re tze cap í to l s d e 
què consta aquest nou llibre, M n . 
Antoni Gili va esbrinant, s o b r e la 
base del coneixement d i rec te d ' u n a 
abundosíssima d o c u m e n t a c i ó , la 
història d ' A r t à al l l a rg d ' u n a 
Fitxa bibliogràfica 
cen tú r i a par t i cu la rment in teressant 
i convu lsa : el nos t r e segle X V I . L a 
cen tú r i a d e l 'esc la t d e les G e r m a -
n ies , d e la r e c o n s t r u c c i ó d e la 
m u r a d a d e Sant Salvador , d e la 
c o n s t r u c c i ó del majes tuós t emp le 
p a r r o q u i a l , d e la f u n d a c i ó de l 
C o n v e n t d e Sant An ton i d e P à d u a , 
del d e s p l e g a m e n t del p o b l e d e 
C a p d e p e r a i dels p r i m e r s b a t e c s d e 
la v ida comun i t à r i a a S o n Se rve ra ; 
fets, t o t s ells, q u e des taquen , po tse r , 
c o m a figures pr inc ipa ls s o b r e el 
r e ra fons d ' u n p a i s a t g e h i s t ò r i c 
brufat d e p laces i ca r re r s , h e r e t a t s 
i posses s ions , mol ins i rafals, t o r r e s 
i c a s t e l l s , e s c l a u s i c a p t i u s , 
cons t i tu in t t o t p lega t u n a r e c r e a c i ó 
que po t resul tar fàcilment eng re sca -
d o r a pe r a qua l sevol l ec to r m í n i m a -
m e n t encu r io s i t p e r l ' e s d e v e n i r 
històric. 
E n c a p ç a l a l ' o b r a u n a be l l a 
dedica tòr ia : " A l s m e u s g e r m a n s 
Mar ia , M a r g a l i d a i J a u m e . J u n t s 
t r e scà rem, d e b e n pe t i t s , els c a r r e r s 
mal iguals de la vila i p e r s e g u í r e m 
els camins i caminois d e l ' enc i s ado r 
a lou d ' A r t à " . I n t r o d u e i x e n el t ex t 
u n p rò l eg d e Gabr ie l G e n o v a r t i 
u n a p re sen t ac ió del p r o p i au to r , i 
l ' a c o n m p a n y e n u n c o n j u n t d e 
fotograf ies d ' e s p l è n d i d a factura . 
G G 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
cl Santa Margalida, 70 
07570 - Artà 
tel. 83 66 56 
fax 83 56 26 
Avda. Jaume III, 24 - 2° A . 
Palma 
tel. 71 76 96 
fax 83 66 26 
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M o n t s e r r a t C a b a l l é c a n t a r a p o e m e s s e u s , m u s i c a t s p e r A n t o n i Parera 
Miquel Mest re Genovart , artista de registres variats 
J a u m e M o r e y . - L a r e p r e -
s e n t a c i ó a M a n a c o r d e « L a 
P a s s i ó » , en el seu s e g o n a n y , 
e n s h a v i a d e s e r v i r d ' e x c u s a 
p e r e n t a u l a r c o n v e r s a a m b 
M i q u e l M e s t r e G e n o v a r t , 
m e t g e d e p r o f e s s i ó , l i t e r a t d e 
v o c a c i ó , o a l ' i n r e v é s , o 
e n t r e m e s c l a t , o a r t i s t a d e 
r e g i s t r e s v a r i a t s , p e r v e n t u r a , 
p e r q u è j a e s t a m a v e s a t s a les 
s o r p r e s e s d e les s e v e s n o v e s 
i n c u r s i o n s , a g o s a r a d e s s e m -
p r e , c o m p e r t o c a a l s e x p l o -
r a d o r s d e la h u m a n i t a t de l s 
h o m e s . P e r ò a q u e s t a p r i m e r a 
i n t e n c i ó , q u e fins i t o t e n s h a 
p e r m è s p a r l a r d e l a p o s -
s i b i l i t a t d e v e u r e - l a r e p r e -
s e n t a d a l ' a n y q u e v e a A r t à , 
ens h a s e r v i t p e r p o c m é s q u e 
p e r o b r i r el d i à l e g j a q u e la 
i m m i n è n c i a d ' u n n o u p r o j e c t e 
s ' h a c o n v e r t i t e n el p u n t 
c e n t r a l d e la x e r r a d a . 
M i q u e l M e s t r e G e n o v a r t . -
Q u e c o m va ana r « L a P a s s i ó » ? 
M i l l o r q u e el p r i m e r a n y , 
sobre to t ac to ra lmen t . L ' e x p e -
riència d e l ' a n y p a s s a t n o va 
ser de b a d e s . H e m tengu t ajudes 
v a l u o s í s s i m e s , c o m la d ' e n 
Joan M a t a m a l e s , que in te rpre tà 
S i m ó Pe re , o la de G u i l l e m 
S a n s ó , e l can tan t d e « M o n -
t e n e g r o » q u e , r e p r e s e n t a n t 
Pilat , s e ' n s h a r eve la t c o m a 
g r an ac tor , o la de J o a n a Sala, 
del g r u p « C a p s i g r a n y s » , que 
va fer de V e r ò n i c a , o la de les 
cora ls . . . to t a ixò h a enr iqu i t 
mol t l ' e spec tac le que j a de pe r 
s i , c o m l ' a n y p a s s a t , h a v i a 
resul ta t mol t . Conso l idada? Sí, 
c rec que sí. A més , la C a m e r a t a 
Orques t r a de Llevant , que rep 
s u b v e n c i o n s p ú b l i q u e s , té u n 
abas t comarca l i pe r a ixò està 
ober ta a la possibi l i ta t de ser 
i t i ne r an t . H i h a h a g u t A j u n -
t amen t s que s 'h i h a n in teressats , 
ent re ells el d ' A r t à i h i haur i a la 
possibil i tat de representar-la aquí. 
El p r o b l e m a , d ' h a v e r - n ' h i , no 
crec que fos econòmic , s inó m é s 
b é d ' i n f r a e s t r u c t u r a . . . S a n t 
S a l v a d o r p o d r i a n o r e s u l t a r 
p e r q u è u n a m i c a de ven t j a es 
beur i a el so. . . v eu rem si la idea 
m a d u r a . 
Be l lpu ig . - I aques ta nove ta t a 
què has fet a l · lusió abans? 
M M G . - És u n projecte que po t 
ser u n a real i ta t imminen t , i de 
gran volada. S ó n set poemes 
m e u s escri ts fa d o s anys i que 
A n t o n i Parera F o n s ha musicat 
de m a n e r a extraordinària, com 
a « l ieders» . L ' à lbum es titula 
« M a r e n l l à » . Són cançons 
t r is tes, c o m " u n recorregut peí 
la idea de la m o r t " en paraules 
d ' A n t o n i Parera a qui en principi 
n o li agradaven perquè ell és 
d ' u n ta rannà m é s alegre. Des-
prés s 'h i ha a b o c à i el resultat és 
extraordinar i . L a cosa és queies 
interpretarà Montserrat Caballé, 
q u e j a h a fet els assaigs a 
Barce lona , p r ev i s a la gravació 
en u n estudi d'Alemanya. Jo he 
sentit aquestes proves i m'he 
q u e d a t m o l t satisfet, no em 
pensava mai q u e resultas tant 
E s t racta d ' u n a música nova, 
actual , sorprenent . . . La Caballé 
la inc lourà al seu repertori de les 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
Avda. Costa i L lobera, 43 Tel . 8.1 63 78 €7570 ARTA 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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gires que a finals d ' aques t m e s 
comença per Asia i els Es ta t s 
Units. Qui sap si l ' e s t rena serà 
a Pequín o Toquio.. . 
B.- Treballar a m b A n t o n i 
Parera i Montserrat Caba l lé és , 
si més no, impactant.. . 
MMG.- Em ve gros , j o n o 
m'hi havia posat per tant. A m b 
tot, des del primer m o m e n t e n 
què Antoni Parera e m d e m a n à 
poemes per musicar j o j a sab ia 
que el projecte anava 
per acabar en la veu de 
Montserrat Caballé. ? l 
B.- Et veies com a 
autor de poemes a m b 
aquesta projecció? 
MMG.- Home, que 
els poemes d 'un poeta 
forà arribin a trascendir 
tant... supòs que tothom 
voldria escriure per a la 
Caballé. En canvi a mi 
tot això m 'ha vengut 
com de rebot... Antoni 
Parera, amic meu de fa 
molts d ' anys , es v a 
interessar per musicar 
«Anomenat Lo Tort» 
amb la intenció de fer-
ne un musical complet . 
Aquí començà la nostra 
col·laboració. Ell ara 
està treballant per aca-
bar un musical a m b 
texts de Guillem d ' E - f 
fak que es t i t u l a r à 
«Rondalla de r o n d a -
lles» i del qual j o m e 
n'he d 'ocupar de la 
direcció artística. D e s -
prés ja es dedicarà a 
«Anomenat Lo Tort». . . E n T o n i 
és un seguidor puntual de tot el 
que hem fet amb «Caps ig ranys» 
durant els dotze anys que d u i m 
treballant. L 'obra li va ag rada r 
tant pel tema epopeic de l ' h e ro i 
rebel que mor per la causa , i que 
pot ser interessant pe r tot a r reu , 
com per les possibil i tats q u e ell 
hi veu com a musical . 
B.- I d 'aquí a les c a n ç o n s de 
«Mar enllà»? 
MMG.- Quant a les cançons . . . 
una vegada, comentant la p è r d u a 
d'un amic comú, Anton i M u s . . . 
amb qui s eguramen t h a g u é s 
pogut fer un equivalent a « M i 
otro perfil»... A ixò v a ser u n 
t rebal l que , a m b texts de M a n u e l 
V à q u e z Mon ta lbàn , An ton i va 
m u s i c a r pe r a Josep Carreras i 
que va resul tar u n gran èxit. 
Mon t se r r a t Caba l lé es va in te -
r e s s a r p e r u n a e x p e r i è n c i a 
s imi l a r i A n t o n i va m u s i c a r 
p o e m e s de Josep M a r i a A n d r e u 
i v a t reure el disc « S o m n i s i 
r ecords» , canta t pe r la Caba l lé . 
A i x ò era el 9 2 i tots dos en 
queda ren mol t satisfets i j a des 
de l s p r i m e r s t reba l l s c o m e n -
ça ren a pensa r en u n altre. . . E n 
T o n i cone ix ia u n a obra m e v a n o 
estrenada, «Els ulls del tr iangle», 
que l ' en tus iasmà , tant que en v a 
dona r u n a còpia a Lluís Pasqua l , 
i e m va p roposa r de fer aques ta 
feina. D e s d ' a l e shores h e m anat 
fent sess ions , revisant i pol int , 
fins que h e m arribat a la gira de 
la Caba l lé . 
B.- A i x ò t ' h a retret dels teus 
altres pro jec tes l i teraris? 
M M G . - N o , el teat re e m xuc la 
molt . . . a ra tenc «Els ul ls del 
t r iangle» i « N o c t u r n a m b l luna» 
que són dues obres acabades i 
n o es t renades , pe rò la p r imera 
seguramen t serà «E l senyor del 
p a r a d í s » , u n a o b r a s o b r e l a 
gue r r a civi l a M a n a c o r , q u e 
s e g u r a m e n t e s t r e n a r e m a m b 
«Caps ig ranys» . Jo n ' e s p e r m o l t 
d ' a q u e s t a o b r a , e n t r e a l t r e s 
mot ius p e r q u è pod r i a t anca r u n 
cicle sobre la mi to log ia m a n a -
cor ina i que seguramen t pub l i -
c a r i a l ' e d i t o r i a l v a l e n c i a n a 
«Tres i qua t re» i que fo rmar ien 
« L a ciutat dels c lots», « U n con te 
de N a d a l » , « A n o m e n a t 
L o Tor t» , les t res j a 
^^^H r e p r e s e n t a d e s i a rx i -
Bflï* vades , i «E l senyor del 
pa rad í s» . Sí, el tea t re 
m ' a b s o r b e i x . . . 
B. - T a n c o m p e r 
a b a n d o n a r la poes i a? 
M M G . - N o , n o h e 
a b a n d o n a t la p o e s i a , 
pe rò n o crec q u e es t i -
g u e m e n t e m p s d e 
lec tura de poesia . . . c rec 
que és u n t e m p s m é s 
pe r al teatre . . . l ' o b r a 
d ' a r t s ' h a de c o m u -
nicar . Jo t enc la sort 
d ' e s t a r a m b « C a p s i -
g ranys» i a ixò m ' e s t i -
m u l a molt . . . el cons ider 
mil lor grup de Mal lo rca 
i si fóss im de P a l m a 
t e n d r í e m m é s r e p e r -
cuss ió . S o m u n g r u p 
que ens sos ten im a m b 
el nos t re t rebal l , i a ixò 
és mol t . N o p a s s a n i a 
Madr id . A M a n a c o r , la 
t e m p o r a d a pas sada , els 
e spec tadors de tea t re , 
n o de c ine , va r en ser 
2 7 . 0 0 0 . U n equiva len t a P a l m a 
ser ien 3 0 0 . 0 0 0 . « C a p s i g r a n y s » 
d u e n a l ' e squena , a par t de les 
r e p r e s e n t a c i o n s , se t a n y s d e 
d ivulgació teatral que c o m e n ç a 
a donar fruits espectaculars , c o m 
la xifra d ' e spec t ado r s que t ' h e 
dit. La m o s t r a d ' e n g u a n y de 
t e a t r e e s c o l a r i n c l o u r à 18 
m u n t a t g e s , q u e n o s ó n d e 
c o m è d i a bara ta , s inó obres a m b 
unes cer tes aspi rac ions . A q u e s t a 
a t m o s f e r a , q u e b u l l , é s a 
Manacor . . . 
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L'art de cultivar Bonsai 
C u r s e t d ' i n i c i a c i ó a l B o n s a i (X) 
Seguin t la l ín ia d ' i n t e n t a r 
mi l lo ra r els n o s t r e s c o n e i x e -
m e n t s de to t r a r t de l b o n s a i , 
v à r e m teni r la sort de p o d e r 
c o m p t a r a m b la p r e s è n c i a a la 
nos t r a seu d ' u n de l s m é s an t i c s 
bonsa i e r s de la n o s t r a i l la. E s 
t rac ta de M a r t í C a n t a l l o p s , de 
Sa Pob la . E l Sr. C a n t a l l o p s , 
q u e p o r t a m é s de v in t a n y s 
d ' e x p e r i è n c i a e n a q u e s t m ó n 
de l b o n s a i , e n s p a s s à u n e s 
d iapos i t ives de l s t r eba l l s q u e 
h a dui t a t e r m e en a q u e s t t e m p s 
i de l ' e v o l u c i ó p r o g r e s s i v a de l s 
seus a rbres . 
V a aprofundi r u n t e m a q u e 
po t ser en el que m é s faltes t r o b a m 
en els nos t res a rbres , i és que 
n o r m a l m e n t t e n i m q u a l q u e 
b r a n c a de la par t d ' a b a i x q u e és 
m é s p r i m a que la i m m e d i a t a m e n t 
super ior . T è c n i c a m e n t a ixò és 
u n a falta greu p e r ò q u e es p o t 
cor reg i r mi t jançant u n a t ècn i ca 
que ens va expl icar . 
A l e s f o t o g r a f i e s p o d e m 
veure aques t defecte . L a p r i m e r a 
b r a n c a i la segona es tan en u n a 
re lac ió de gruix o rde -nada , p e r ò 
n o la te rcera (marca -da a la foto) . 
La quar ta està bé i la c i n q u e n a té 
m a l a m e n t l 'u l l p r inc ipa l p e r q u è 
el m a g r a n e r n o ten ia b r a n c a e n 
aques t costa t i aprof i ta ren l ' u l l 
pr inc ipal per fer-lo b r a n c a lateral , 
i p e r fer de la b r anca de l cos ta t o n 
j a n ' h i hav ia una , l ' u l l p r inc ipa l . 
Pe r corregir aques t s defec tes 
es fa de la m a n e r a següent : les 
b r a n q u e s que g u a r d e n u n a b o n a 
re lac ió de gru ix es p i n c e n to ts e ls 
ul ls a dues fulles. Això manten 
el c r e i x e m e n t i, per tant, la 
gruixa . E n canvi a les b r a n q u e s 
m é s p r imes se les deixen cré ixer 
to t el que volen, tant més com 
m é s p r i m a s i g u i . Això te 
l ' i nconve-n ien t que l'arbre es 
desmot l la , perd la forma, però 
q u a n descansa a l'hivern es fa 
u n a poda d ' e structura a les rames 
que h a n crescut desmesurada-
m e n t i l ' a n y que ve t o r n a m a f e r 
el mate ix . 
A la vol ta d 'un parell d'anys 
o tres t e n d r e m l 'arbre equilibrat 
en el g ru ix de totes les branques 
N o h e m d e descuidar que 
ment r e s tant li hem d'equilibrar 
t a m b é la rama. Hem elegit u n 
m a g r a n e r mallorquí, però això 
val en tots els arbres tant de fiïlla 
caduca c o m de fulla perenne. 
L e s fo tograf ies són del 
ma te ix arbre en diferents angles 
J aume Ginard Llinàs 
CARPINSA 
Carpinsa en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel. 83 6 4 78 
0 / Fray J u n í p e r o Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Persianas Mallorquínas 
* Cerramientos Galerías 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Gas Butano y Propano 
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bedulades menors (6) 
J u s t í c i a p e r a n a B e l 
"(Sona l ' a rpa) A a a a a a v e 
Mariiiiiiaaaa, ( a l e n a d a ) c r o -
osiiabreviar (alenada). M a a r r i -
iiaa g r a x i o r l i n a ( a l e n a d a ) . 
Maariiia graxiorlinà (a lenada) . 
Maariii tavirompidus, d o m i n u s 
tecum..." 
Que hi canten de b é les 
dives! i diuen que hi h a gen t q u e 
fins i tot les entén. La mi l lo r 
d'elles, la primera, sens dub te : 
na Bel Cantó, una diva a r tanenca 
que visqué al segle X V I i q u e es 
convertí en primera ins ignia de 
l'art de posar música a m b la v e u 
a les parames, a les h is tor ies que 
ella mateixa creava. Sí, n o v o s 
estranyeu, cada v e g a d a q u e 
sentiu aquesta express ió: " B e l 
Canto'' (sempre mal accen tuada 
la segona p a r a u l a ) s ' e s t a n 
referint, sense saber-ho, a n a 
Bel Cantó. Que el m ó n conegu i 
la veritat: l 'òpera no apa ragué 
als salons f l o r e n t i n s , c o m 
afirmen algunes enc ic lopèd ies 
bedules i ignorants, h o v a fer a 
Artà, a les matances de C a ' n 
Cantó l 'any 1570, i desp rés v a 
ser exportada a tot el m ó n . 
Segons consta en els a rx ius 
municipals, aquell any n a B e l 
Cantó, havent sentit l ' i n sp i r ada 
i secreta cr ida de l ' a r t , v a 
representar per a sa famíl ia i 
convidats una obra de con t ingu t 
ecologista en contra de la m o r t 
de verros i truges que es t i tu lava 
"Matança del porc : n o p u s . 
Númerol". N a Bel in terpre tà 
tots els personatges: el matancer , 
el fogoner , els nins , les calderes , 
les dones , el foc, el safrà, els 
b u d e l l s i fins i to t el p o r c . 
P r ec i s amen t va ser la interpre-
tac ió d ' aques t darrer personatge 
el que v a causar m é s impacte 
entre l 'audi tor i per la singularitat 
i agudesa que la veu de na Be l 
adqui r ia pe r tal d ' impregnar la 
seva representac ió del m à x i m 
rea l i sme: 
- I i i i i i i i i i i i i i i i g g g g g g g g g g 
hhhhhhhhluiiiii i i i i i i gggggggggg 
h h h h h h ! 
Veien t 1'èxit aconsegui t (tot 
el pob l e en va xerrar) , l ' any 
següen t va decidir que tots els 
pe r sona tges de la nova obra que 
h a v i a p r e p a r a t , a d o p t a r i e n 
l ' a g u d e s a de tons impr imida 
l ' a n y anter ior al porc . L ' o b r a 
Així devia anar caracteritzada la diva 
d 'aque l l any con t inuava en la 
ma te ixa l ínia ecologis ta a favor 
de la supervivència de l ' e spèc i e 
porc ina i es t i tulava: " M a t a n c e s 
i sang: n o pus . N ú m e r o 2 " . L a 
g e r n a c i ó q u e h a v i a a n a t a 
escol tar- la q u e d à embada l ida , 
sorpresa, t r ansmutada , aco l lo -
n a d a , H i p a d a , e s p a t e r r a d a , 
a t o r d i d a , m e r a v e l l a d a . . . n o 
hav ien entès res , pe rò s ' h o va ren 
passar m é s que bé , mil lor . L a 
gent r igué les gràcies de n a B e l 
tot comentan t " É s u n a a g u d è n -
c i a " ( d ' a q u í l ' express ió ) re fe-
r int-se als alts regis t res que n a 
Be l era capaç d ' aconsegu i r . 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57. -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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EL GOB ELABORA UNA PROPOSTA DE REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA QUE PROPERAMENT SERA PRESENTADA A L'AJUNTAMENT 
M e m b r e s del G O B a A r t à 
t r eba l l en d e s de fa a l g u n t e m p s 
en l ' e l abo rac ió d ' u n a p r o p o s t a 
de R e g l a m e n t de Pa r t i c ipac ió 
C i u t a d a n a , a m b la i d e a d e 
p r o m o u r e a l n o s t r e p o b l e 
l ' a d o p c i ó p e r pa r t de l ' A j u n -
t a m e n t d ' a q u e s t i m p o r t a n t 
i n s t r u m e n t d e p a r t i c i p a c i ó 
socia l . 
B à s i c a m e n t , u n r e g l a m e n t 
c o m a q u e s t p e r m e t r i a u n 
a u g m e n t c o n s i d e r a b l e e n el 
v o l u m d ' i n f o r m a c i ó re fe ren t a 
la ges t ió m u n i c i p a l q u e surt de 
" l a S a l a " c a p als c iu t adans , a 
m é s d e p e r m e t r e a a q u e s t s 
darrers , mi t j ançan t de t e rmina t s 
c a n a l s , e l e v a r p r o p o s t e s i 
exp res sa r op in ions sob re t e m e s 
de la po l í t i ca m u n i c i p a l . 
I n s t rumen t s d ' a q u e s t t ipus 
h a n e s t a t a p r o v a t s j a p e r 
d i fe ren t s c o n s i s t o r i s m a l l o r -
quins , entre ells els de C a p d e p e -
ra i P a l m a , i ba san t - s e e n el ls h a 
es ta t e l a b o r a d a e n g r a n p a r t la 
p r o p o s t a de l G O B p e r Ar tà . 
E l s p u n t s f o n a m e n t a l s e n 
q u è es ve r t eb ra aques t a p r o p o s -
ta de R e g l a m e n t són: 
- C r e a c i ó d e l R e g i s t r e 
M u n i c i p a l d 'En t i t a t s C i u t a d a -
n e s 
P o d r a n op ta r a in sc r iu re -
s ' h i to tes les ent i ta ts a s soc ia -
t ives a r t a n e n q u e s q u e t e n g u i n 
c o m a ob jec t ius la de fensa , el 
f o m e n t o l a m i l l o r a d e l s 
in te ressos gene ra l s o sec tor ia l s 
del mun ic ip i d 'Ar tà , i h i t engu in 
la seva seu social . L a in sc r ipc ió 
en a q u e s t Reg i s t r e se rà fona-
m e n t a l p e r tal de poss ib i l i ta r i 
p r o m o u r e el pos ter ior in te rcanvi 
d ' i n fo rmac ions entre l 'Ajun ta -
m e n t i les diferents a ssoc iac ions . 
- Inc remen t de la in fo rmac ió 
m u n i c i p a l al carrer 
E l s p lans d ' ac tuac ió m u n i c i -
pa l s , e l seu d e s e n v o l u p a m e n t i 
els seus resul ta ts se ran di fosos al 
púb l i c a t ravés dels mi t jans de 
c o m u n i c a c i ó soc ia l s , p u b l i c a -
c ions , cartells , a ssemblees i altres 
mit jans d 'express ió . Aix í mate ix , 
1 A jun tamen t posa rà a d ispos ic ió 
de l e s a s s o c i a c i o n s d i f e r e n t s 
cana l s p e r q u è p u g u i n d i fondre 
in formac ions i op in ions als al t res 
c iu tadans . 
L e s assoc iac ions inscr i tes al 
R e g i s t r e M u n i c i p a l d ' E n t i t a t s 
C i u t a d a n e s p o d r a n sol · l ici tar a 
l 'A jun tamen t qualsevol informa-
c ió sobre la gest ió mun ic ipa l , i 
s e ' l s hau rà de r e spondre de forma 
r a o n a d a . 
- Par t ic ipac ió de les assoc ia-
c ions a ls òrgans de g o v e r n 
L e s enti tats p o d r a n d e m a n a r 
expres sa r la seva op in ió davan t 
la Corporac ió sobre t e m e s que 
figurin en l ' o rdre de l d ia dels 
p lenar i s . 
A m b acord de la ma jo r i a 
abso lu ta del Ple i l ' au to r i t zac ió 
de l G o v e r n de l 'Es ta t , el Ba t l e 
p o d r à sotmetre a consul ta popu la r 
aque l l s a s sumptes de c o m p e t è n -
cia mun ic ipa l que s iguin d ' e s p e -
cial re levanc ia pe r a ls in te ressos 
de ls ve ïns . 
L e s enti tats a m b objec t ius 
especí f ics pod ran par t i c ipa r a m b 
veu i sense vot a les Comissions 
In fo rma t ives Municipals que 
t rac t in assumptes del seu interés 
directe . L e s seves intervencions 
es reco l l i ran en acta. 
E s c r e a r a n els Consells 
d 'Area , organismes d'informa-
ció, treball , orientació, participa-
ció i segu iment de la política 
mun ic ipa l . Estaran formats pels 
reg idors-de legats de cada àrea 
d ' ac tuac ió i pels representants 
de c a d a u n a de les entitats 
inscr i tes al Registre Municipal 
Aques t s Consel ls aixecaran acta 
d e l e s s e v e s reunions i en 
d o n a r a n compte a les entitats 
c iu tadanes , a la corresponent 
C o m i s s i ó Informativa i/o a la 
C o m i s s i ó de Govern. 
C o m veim, l'adopció d'un 
ins t rument de participació social 
c o m aques t ampliaria considera-
b lement els canals de interrelació 
e n t r e l ' A d m i n i s t r a c i ó i els 
adminis t ra ts , promovent així un 
clar avanç en pro del funciona-
m e n t democrà t i c de les institu-
c ions . 
A q u e s t a p ropos t a serà 
r e m e s a p r o p e r a m e n t a les 
pr inc ipa ls associacions i entitats 
a r t anenques , amb les quals es 
deba t rà el seu contingut per tal 
de p resen ta r posteriorment i de 
fo rma conjunta una proposta 
f o r m a l a l 'Ajuntament . Les 
p e r s o n e s i n d i v i d u a l s o les 
a ssoc iac ions que estiguin inte-
r e s sades a conèixer més a fons 
aques ta proposta , poden dirigir-
se als m e m b r e s del GOB a Artà 
Centre d'Estudis 
Mascaró 
Rosselló 
Plaça Cós 6,2 2 Manacor 0 84 45 68 
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B i b l i o t e c a 
23 D'ABRIL,: DIA D E L LLIBRE 
N A B A T L E S S A 
Ahir divendres, dia 23 d ' abr i l , 
dia de St. Jordi, és el dia q u e , p e r 
tradició, se celebra el dia del ll ibre. 
Al voltant d 'aquesta d iada es d u e n 
a terme per tot arreu ac te s d i v e r s o s 
que tenen el llibre c o m a p r o t a g o -
nista. 
Perla nostra part, a N a B a t l e s s a 
i més concretament a la B ib l i o t eca 
municipal hem organi tza t u n a sèr ie 
d'activitats destinades, pe r u n a par t , 
a donar a conèixer la b ib l io teca i, 
per altra, a la difusió d ' u n a pa r t d e 
la nostra literatura. A q u e s t e s són 
les següents: 
- D E C O R A C I Ó D E L A B I -
BLIOTECA: els a lumnes d e les 
tres escoles d e P r i m à r i a h a n 
confeccionat t r e s m o t i u s d e c o -
ratius que fan referència a t r e s 
coneguts personatges d e c o n t e s o 
còmics. A q u e s t s m o t i u s s ' h a n 
instal·lat a diferents d e p e n d è n c i e s 
de la biblioteca municipal . 
s e t m a n a d e maig es tan conv ida t s -
a t r a v é s del Club d e la T e r c e r a 
E d a t - a visi tar les dependènc ie s d e 
la b ibl io teca to tes aquelles pe r sones 
ma jo r s a les quals interessi conè ixer 
la b ib l io teca i els seus serveis . L a 
r a ó q u e mot iva aques ta c o n v i d a d a 
és el fet q u e es t rac ta d ' u n sec to r d e 
la pob l ac ió que , un c o p alleujat dels 
m a l d e c a p s laborals, d i spo-sen d ' u n 
t e m p s q u e p o d e n ompl i r g ràc ies a 
la lec tura . 
- « C A T A L I N A C O N T A -
C O N T E S » : p e r a la s e g o n a 
s e t m a n a d e maig, c o n c r e t a m e n t el 
d i m e c r e s dia 12 a les 1 8 ' 3 0 d e 
l ' ho raba ixa , està previs ta al s e g o n 
p is d e N a Bat lessa u n a sessió d e 
c o n t e s na r ra t s pe r na «Cata l ina 
C o n t a c o n t e s » , j a c o n e g u d a p e r la 
majoria d e nins i n ines d ' A r t à i la 
C o l ò n i a p e r la seva a t r a c t i v a i 
pecul ia r m a n e r a d e c o n t a r q u e t a n t 
els agrada . 
- E X P O S I C I Ó S O B R E J O -
S E P M . L L O M P A R T : t o t i q u e j a 
serà a finals del m e s de m a i g -del 2 8 
d e ma ig al 6 d e j u n y - e s t à p rev i s t a 
u n a expos ic ió monogrà f i ca s o b r e 
la figura d e l ' e sc r ip to r ma l lo rqu í 
r e cen tmen t d e s a p a r e g u t J o s e p M . 
L lompar t . P r o m o g u d a p e r l ' O b r a 
Cul tura l Ba l ea r i sol · l ici tada p e r 
l 'A jun tament , a q u e s t a m o s t r a es 
repar t i rà p e r t o t el casal d e N a 
Ba t l e s sa oferint u n a vis ió àmpl ia i 
de ta l lada sob re la figura h u m a n a i 
l i terària del m e s t r e L l o m p a r t 
-VISITES D E L E S E S C O -
LES: els a lumnes d e t o t e s l es 
escoles (des de p re -esco la r fins a 
quart curs) han v i s i t a t d u r a n t 
aquesta setmana la b ib l io teca S e ' l s 
ha explicat quin era el seu func io-
nament i les possibilitats q u e a q u e s t 
servei ofereix en qües t ió d e p r é s t e c 
i lectura a les m a t e i x e s s a l e s . 
Aixímateix, han p o g u t v e u r e u n a 
mostra representativa de ls l l ibres 
infantils que hi p o d e n t r o b a r . 
L'objectiu que es p e r s e g u e i x és 
motivar els nins en la l ec tu ra i e n el 
bon ús de ls s e r v e i s q u e u n a 
biblioteca ofereix en tant q u e l ec to r s 
potencials que són. 
A la Colònia d e St P e r e , els 
alumnes de l 'escola de p r e - e s c o l a r 
també han visitat les d e p e n d è n c i e s 
deia biblioteca a 1' edifici munic ipa l 
de Sa Bassa d ' en Faso l . 
-VISITES P E R A P E R S O -
NES M A J O R S : pe r a la p r i m e r a 
Un dels mòbils realitzats per alumnes artanencs i instal·lats a la biblioteca. 
P u n t d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l 
Si t ' i n te ressa a lgun dels t e m e s 
q u e v é n e n a cont inuac ió , v ine a 
a m p l i a r - n e la i n f o r m a c i ó a N a 
B a t l e s s a o telefona al 8 3 . 5 2 . 6 7 . 
P r e m i s i concursos . 
1 r. P r e m i de narra t iva ' 'E l l l aü t ' ' . 
L ' i n s t i t u t d e F.P. núm. 1 d e Xàb ia 
(A lacan t ) convoca aques t c o n c u r s 
p e r a j o v e s m e n o r s d e 2 6 anys . 
Treba l l s escri ts en català . M à x i m 
15 fulls. E s conced i ran d o s p remis : 
el p r imer d e 100.000 p t s . i el s e g o n 
d e 50 .000 . Termini: 1 d e m a i g (da t a 
d ' exped ic ió ) . 
V C e r t a m e n de P in tu ra d e S o n 
Car r ió . P o d r a n par t ic ipar-h i a m b 
u n m à x i m d ' u n a o b r a t o t s els 
ar t i s tes d e qua lsevol nac ional i ta t i 
res idència . T e m a i t ècn ica l l iures, 
la d imens ió d e les o b r e s n o p o d r à 
ser inferior a 5 5 x 4 6 ni supe r io r a 
9 2 x 7 3 . T e r m i n i : 3 0 d e m a i g . 
A jun tamen t d e Sant L l o r e n ç d e s 
Cardassa r . 
Cursos . 
A n g l è s a Angla te r ra . Es t iu 9 3 . 
E n famílies o a res idències . P e r a 
j o v e s d e 10 a 18 anys . P r i m e r to rn : 
del 30 d e j u n y al 2 1 d e jul iol . 
S e g o n to rn : del 21 de jul iol al 1' 11 
d ' a g o s t . Conse l le r ia d e Cu l tu ra , 
E d u c a c i ó i E s p o r t s . 
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Grup Espiral 
D u r a n t to tes les fes tes de 
P a s q u a h a res ta t o b e r t a a les 
sales d ' e x p o s i c i o n s m u n i c i p a l s 
de N a Ba t l e s sa u n a m o s t r a a m b 
e l t í t o l d " ' E x p e r i è n c i e s 
P l à s t i q u e s " a cà r r ec de l G r u p 
Esp i ra l . D e u ar t i s tes a r t a n e n c s 
h a n e x p o s a t du ran t a q u e s t d ies , 
a l g u n s d ' e l l s p e r p r i m e r a 
vega da , d e s p r é s de p r o p de d o s 
anys de fer feina con jun tamen t . 
A l l la rg de l s d e u d ies e n q u è 
l ' e x p o s i c i ó h a es ta t o b e r t a h a 
es ta t n o m b r ó s el p ú b l i c q u e 
l ' h a v i s i tada i q u e h a r econegu t , 
so rp rès e n m é s d ' u n ca s , la 
và lua d ' a l g u n s de l s a r t i s tes i de 
les ob re s q u e s 'h i p o d i e n v e u r e . 
E l s c o m e n t a r i s de l s amf i t r ions 
t a m b é e r e n d e s a t i s f a c c i ó i 
després de la b o n a acoll ida r ebuda 
j a p e n s e n a repet i r l ' expe r i ènc i a 
l ' a n y vinent . Enhorabona a tots 
deu. 
nvade 
10 
A q u a r e l · l e s 
d'Ariane 
L a p in tora Ariane Pandelis 
i n a u g u r a r à u n a exposició 
d ' a q u a r e l . l e s sobre temes 
a r t anencs el proper divendres 
d i a 3 0 a l e s 21 hores. 
L ' e x p o s i c i ó restarà oberta del 
m a t e i x dia 3 0 al 9 d'abril, de 
les 2 0 a les 22 hores cada dia a 
les sales d 'exposicions de Na 
B a t l e s s a . Pa isa tges i 
posses s ions del nostre terme 
són, majori tàriament, els temes 
en què s ' ha inspirat aquesta 
ar t is ta af incada a Artà des de fa 
u n s anys . 
ica 
ES LLOGA 
UN LOCAL 
al carrer de Santa Catalina, 10 
07570- Artà 
Informes: tel. 83 65 48 
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E v a n g e l i t z a d o r s a r t a n e n c s a l n o u M ó n ( I I I ) 
P. FRA J O A N S A N C H O D E L A 
TORRE I T O R R E S 
Obrí els ulls a la vida a Ar tà , el 18 
de desembre de 1724. E l s p a r e s 
havien nom Gabriel S a n c h o d e S o n 
Noti Margalida Torres . E ls S a n c h o 
de Son Not eren descenden t s del 
Sancho de la T o r r e , c o g n o m 
complet adoptat pel P. Joan Sancho , 
una vegada a Mèxic . Ten ia u n 
germà, igualment franciscà, F r a 
Miquel Sancho. 
Entrà a l 'orde franciscà, el 2 7 d e 
gener del 1746. Ordena t p r eve re , 
el 1749, rep llicències de p r ed i cado r 
que li són renovades l 'any següent . 
Els anys 1750 i 1751 el t r o b a m 
formant part de la comuni t a t d e 
San Francesc de Ciutat . El 1751 se 
li concedeixen l l icències p e r a 
predicar, per dos anys, i el 1754 d e 
confessar homes, per d o s anys. F o u 
Lector del Convent de L lucma jo r i 
un dels seus destecats p r ed i cador s , 
entre els a n y s 1 7 5 7 i 1 7 5 9 . 
Precisament en aques t t e m p s , la 
seva mare Margar ida T o r r e s feia 
testament, davant el notar i J a u m e 
Brotat, el 1 7 5 8 , n o m e n a n t 
marmessors els seus fills re l ig iosos 
el P Fra Joan i Mique l S a n c h o . 
Es va allistar en la col . lec tac ió d e 
missioners de 1 7 5 9 , q u e d a n t 
incorporat al Col.legi de Sant Fe r r an 
de Mèxic devers l ' any 1 7 6 1 . 
Treballà a la Baixa Califòrnia. 
Arribat a Lore to , el 2 d 'abr i l del 
1768, s'establí a Guada lupe , miss ió 
fundada pels jesuï tes , l ' any 1720. 
Era pobre en collites, p e r ò t en ia 
bones pastures. 
El Diari de l 'Exped ic ió d e F r a 
Juníper Serra des de L o r e t o a San t 
Diego del 28 de m a r ç al 1 d e jul iol 
de 1769 és ben explícit: Dia 8 d ' abril, 
diumenge, surt cap a la Mis s ió d e 
Guadalupe, i hi arriba e n t r a d a d e 
nit Ala Missió s'hi t roba el P L e c t o r 
Joan Sancho, mes t re en a r t s i e x -
La p r e s è n c i a 
franciscana dins 
Artà va començar 
en el s. X V I 
ca t ed rà t i c d e filosofia, i d e s p r é s 
L e c t o r d e T e o l o g i a a Mal lo rca . 
L e s M i s s i o n s d e la B a i x a 
C a l i f ò r n i a f o r e n c e d i d e s a l s 
domin ics , el 1773 . Així el t r o b a m , 
al t ra vo l ta , en el Col . legi d e San 
F e r r a n , el 1777 , d ' o n é s e legi t 
g u a r d i à el 2 4 d e ma ig del 1783 . E n 
u n a ca r ta a ell dirigida pel P . Juní per 
Se r ra el felicita pel n o m e n a m e n t . 
D o s dies d e s p r é s li t o r n a a escr iure , 
p e r q u è sense vo l e r ha de ixa t d e 
donar- l i el c o n d o l pe r la m o r t d e la 
seva m a r e . 
M a r g a r i d a T o r r e s hav ia de ixa t 
a q u e s t m ó n , a A r t à , el 14 d e 
s e t e m b r e d e l ' any anter ior , fetes les 
seves definit ives o b r e s p ies davan t 
el g u a r d i à P . M i q u e l Coll." F o u 
e n t e r r a d a en el C o n v e n t , dins u n a 
fossa n o v a davan t la capel la d e 
Sant B o n a v e n t u r a , a m b l 'hàbi t d e 
San t F r a n c e s c . 
E l 2 7 d ' o c t u b r e del 1 7 8 3 , el 
P . S e r r a li comun icava : " D i c h o s a 
comun idad . Así c o r r e s p o n d a a h o r a 
su r e l i g i o s i d a d . S a n t o s , s a n t o s 
n e c e s i t a m o s , a u n q u e C o n f e s o r e s , 
n o P o n t í f i c e s . A h o r a q u e s o n 
p o q u i t o s , c o n m u c h o s d i funtos q u e 
les p red ican , sal idas q u e h a n v i s to , 
y h a y G u a r d i á n n u e v o , p a r e c e 
t i e m p o o p o r t u n o d e r e s t a b l e c e r 
aque l los p r imi t ivos fe rvores en q u e 
fundó los s an to s co l eg ios c i e r to 
P a d r e G u a r d i á n d e A r t à ' ' . 
A la m o r t del B e a t J u n í p e r Ser ra , 
el P . F r a n c e s c P a l o u notif icà al P . 
J o a n S a n c h o d e la T o r r e la t r i s ta 
nova . D e s d e M è x i c el P . J o a n 
S a n c h o la c o m u n i c à als Col · l eg i s 
Apos tò l i c s d e N o v a E s p a n y a , al 
B i s b e V e r g e r i al P rov inc ia l d e 
Mal lo rca . El G u a r d i à S a n c h o q u e 
havia conegu t Jun ípe r Serra , enca r a 
j o v e s eg l a r , f o u el s e u d a r r e r 
super ior . 
E l P . J o a n S a n c h o d e la T o r r e 
m o r í a Sant F e r r a n d e M è x i c , el 14 
d 'abr i l d e l ' any 1796. 
A n t o n i Gil i Fe r re r 
E x c a v a c i o n e s 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
CA Son Serven, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
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P l e n a r i E x t r a o r d i n a r i d e l 3 1 d e M a r ç 
Defensar el senyor 
Sis punts a l'ordre del dia que es 
quedaren en cinc en retirar el batle el 5è , 
(modificació del termini de recaptació 
de lT .A.E . ) . Faltar Francesca Piris, deis 
Independents, Serra i Llinàs, del PSOE, 
i T. Llaneras de C B , que arribà més tard 
enmig de la discussió del 4rt. punt. En 
4 0 minuts ja érem al carrer. 
La majoria de punts de l'ordre del 
dia, l é , 4rt i 6é aborden t emes i 
problemes d'àmbit més ampli que el 
munic ipa l i p r o p o s e n reso luc ions 
dirigides a institucions d'àmbit superior 
o a la població en general. Es una bona 
ocas ió per veure els regidors desenvo-
lupar-se en discusions de certa alçada, 
però sembla que és més fàcil repetir allò 
que altres ja han dit o pensat que ser 
originals, quan l'important és defensar 
el senyor, ja sigui de ciutat o de Madrid 
Pla d irector de res idus 
Al primer punt Independents i C B 
d' una banda i P SOE de l'altra unifiquen 
llurs propostes i aproven oposar-se a la 
construcció de la nova planta incine-
radora de Son Reus; demanen al CIM la 
reconsideració de l 'opció adoptada amb 
els objectius de minimitzar l' impacte 
ecològic i social de la gestió dels residuus 
sòlids urbans, priorització del reciclatge, 
la separació domèstica i les previsions 
educatives. L'acord recull també un 
punt proposat pel P S O E en el sentit que 
qualsevol planta d'eliminació de residus 
sòl ids per Mallorca, tengui en compte la 
ràpida evolució de la normativa europea 
respecte als residus. L'acord aprovat és , 
amb mínimes modificacions, el mateix 
que va aprovar la Sala de Santa Maria a 
proposta del PSM. 
En Joan Sureda, portaveu del PP, 
és queda tot sol defensant la incineradora 
que vol fer el CIM. Afirma que aquesta 
solució és l'adoptada per la inmensa 
majoria de ciutats europees, que allò 
que queda després de la incineració 
només és el 0 , 9 5 % dels residus inicials 
-pareix que no ha llegit als diaris la 
moguda que hi ha a Petra i Vilafranca en 
contra de l 'abocament de cendres a les 
canteres de Son Nuviet - que no entén 
que es critiqui el CIM per promoure que 
es cremin tots els residus de l'illa, si això 
mateix és el que es fa a Artà des de fa anys 
al forn de Can Canals. Se demana que, si 
el reciclatge és possible, per què no s'ha 
fet a escala local, a Artà mateix, i ara es 
tendria un precedent per demostrar-ho. Li 
rebat el Batle amb dades utilitzades pels 
t è c n i c s de l ' e m p r e s a adjud ica tàr ia 
(TIRME): 4 0 % en pes de cendres. Segons 
Pastor un pla com aquest és impensable 
abordar-lo a escala de poble, ' 'a causa del 
retard de les institucions autonòmiques 
els ajuntaments ens hem hagut de desfer 
dels fems així com hem pogut. . .". A més 
d'això el batle li recorda a Sureda les 
campanyes de recollida selectiva domici-
liària que al poble s'han fet (paper i vidre), 
i la bona acollida pública que han tengut 
malgrat la manca de suport supramu-
nicipal. Reblona per acabar que l 'opció a 
més és caríssima i que com a mínim 
triplicarà la taxa de recollida de fems a 
Artà. 
Els 2n i 3r punt, de caire més locals, 
són aprovats per unanimitat. S'accepta la 
donació a l'Ajuntament dels terrenys per a 
la instal·lació del bombeig d'aigües brutes 
a la depuradora. Al 3r. s'acorda enviar a 
Retevisión i a la Direcció General de 
Telecomunicacions una protesta pel canvi 
de canals assignats a T V 3 i Canal 33 i que 
està deixant sense cobertura la zona de 
Llevant de Mallorca. Els demanen que es 
garanteixi la recepció de les tres emissores 
de T V en llengua catalana, la valenciana 
Canal 9 també arriba malament. 
Autonomia 
Independents i C B treuen endavant 
una moció que proclama la insuficiència 
del marc autonòmic -Estatut de 1983-
"per satisfaer les aspiracions de major 
autogovern compart ides per sectors 
majoritaris del poble" , rebutja el pacte 
a u t o n ò m i c firmat a Madr id per les 
direccions del PP i PSOE "que no fa més 
que perpetuar la nostra condició d'auto-
nomia de tercera", demana al Parlament 
que dugui endavant el projecte de reforma 
de l'Estatut aprovat per majoria absoluta 
el gener de 1991 , i crida a la societat civil 
de les Balears a manifestar-se públicament 
a favor d'unes més altes cotes d'autogo-
vern. 
Silva, únic regidor del PSOE al 
plenari, presenta una altra contraproposta 
que només rebrà el suport del PP i no és 
acceptada per la majoria. S'hi valora 
positivament la funció de l'Estatutenla 
consolidació de la identitat del poble dt 
les Balears, l'acord de les forces polítiques 
per desenvolupar l'estat de les autono-
mies, el pacte autonòmic, i recordaquees 
el Parlament el marc on es manifesta la 
voluntat d'autogovern. Argu-mentaque 
el Govern assumirà 32 noves competen 
cies i doblarà el seu pressupost. Sureda 
afirma que propostes com l'aprovada 
entorpeixen negociacions serioses dels 
partits majoritaris, que en la seva opinió 
també volen l'autonomia. Pastor replica 
que els partits majoritaris es pleguen als 
interessos de llurs direccions estatals,no 
tenen independència de criteris i volen 
tancar definitivament el desenvolupamenl 
autonòmic... rèpliques icontrarrèpliques 
fins que Llaneres, de CB, que acaba 
d'arribar al plenari, recorda que quanell 
estava a la U C D també va haver dt 
defensar, en contra del que volien, la 
llavors anomenadaautonomiadevialenti 
art. 143, perquè així ho va decidiria 
direcció del partit a Madrid, mentresel 
PSOE llavors defensava la via ràpida, 
art. 151. 
Per acabar, tots menys el PP, que 
s'absté, acorden fer costat a la proposta 
de l 'Ajuntament de Campanet que 
demana al Govern que compri la finca de 
Gabellí Petit, on es troben les "Fonts 
Ufanes ", de gran interès natural i històric, 
i que està en risc de ser parcel.lada 
Sureda defensa l'abstenció del seu grup 
per donar confiança i no interferir les 
institucions triades pel poble "perno 
coaccionar la voluntat popular al govern 
Balear en aquests moments". 
Escoltar argumentacions d'aquest 
caire als regidors dels partits majoritaris 
i la seva obsses iva actuació coma 
defensors dels seus superiors jeràrquics 
a més d'il. luminar sobre l'estretor dallo 
que pera alguns és la "voluntat popular 
també explica com l'abstenció política 
pot arribar a ser el partit majoritari 
E S M O N U M E N T 
nova direcció 
SERVEI D E BATEJOS, C O M U N I O N S I BANQUETS 
B A R P E R A M E N O R S D'EDAT: JOCS, FUTBOLINS, 
BILLARS, S Q U A S H 
T e l è f o n 8 3 5 8 9 6 ( t a n c a t e l s dilluns) 
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Plenar i O r d i n a r i d e l 2 2 d ' a b r i l 
De tràmit, però amb estirades 
Anunciat per a les 12:30 i amb rumors 
del consens previ a la comissió infor-
mativa, tot feia pensar que tothom aniria 
a dinar d'hora, que seria de tràmit. N o 
acabà tard, però hi va haver les estirades 
habituals per part dels grups de l'oposició. 
Abans de la sessió es va fer una salutació 
corporativa a Pere Ginard Ferrer, jardiner 
major municipal jubilat fa poc . En 
paraules del batle, "perdem més que un 
jardiner'' i fins i tot proposa de nomenar-
lo "botànic honorí f ic , c r o n i s t a i 
informador de la vila". Tots els grups 
s'afegiren als elogis i les enhorabones. El 
Batle li lliurà un rellotge de polsera, 
obsequi de la Casa. En Pere agraí l'acte 
i es mostrà disposat a col·laborar ' 'fins a 
Son Curt'' ja que no havia pogut superar 
' el trauma vegetal de separar-se de tants 
de fills sembrats per la vi la". 
Després de les habituals queixes del 
regidor Sureda per haver rebut tard la 
convocatòria començà la sessió. Faltaven 
la regidora Vives i el regidor Llinàs. 
Bar del polisportiu 
L'equip de govem proposà renovar o 
fer un contracte nou al llogater actual del 
bar del polisportiu, per l'experiència 
satisfactòria en el darrer any. Proposava 
fer-lo per tres anys amb l'augment anual 
del'IPC. Però sortiren els quens i quenes. 
El PSOE, per boca de Silva, valorava 
de bona l'experiència, però proposà un 
concurs públic. Per al batle això era 
arriscar-se només a perdre la qualitat del 
servei que es tenia. 
El PP s'hi enganxà i demanà si era 
contracte nou o renovació. La discussió 
s'embolicà (no deim que s'embullas!) 
gràcies a l'habilitat dialèctica del regidor 
Sureda. 
El Batle, que deia que tot estava molt 
clar, es queixà que a les comissions no 
s'hiplantejassin allò que hi corresponia. 
Finalment la votació resolgué la situació. 
Set a favor (equip de govern) dos en 
contra (PSOE) i dues abstencions (PP) 
Jutge de pau 
Només dues sol·licituds presentades, 
les dels anteriors càrrecs. Per unanimitat 
i per quatre anys més Bartomeu Martí i 
Guillem Bisquerra seran els Jutge de Pau 
i substitut respectivament. 
Assistència mèdica 
Desapareguda la M U N P A L el personal 
de la Sala ha de passar a la Seguretat 
Social o a una Mèdica privada. Tot 
semblava clar, però el Batle proposà 
deixar-ho sobre la taula perquè en una 
reunió amb altres baties i el delegat de la 
S. S. varen sortir dubtes seriosos. Tothom 
hi vengué a bé. 
Rectif icació del Padró 
Xifres interessants: 5 .844 persones 
viuen a Artà, de les quals 2 .877 són 
homes i 2 . 9 6 7 dones. L'any passat hi 
hagué 54 naixements i 79 defuncions. 92 
altes de residents i 55 baixes. A més, una 
minva de 144 persones mal registrades. 
L'informe s'aprovà per unanimitat. 
Pla de protecció de les muntanyes 
A causa de la prescripció de les Normes 
s 'havia acordat redactar aquest pla, 
suspendre llicències i presentar un recurs. 
C o m que el Consell no l'ha assumit, es 
traçat d'encarregar la redacció del Pla. 
La proposta és que el fes l'arquitecte 
municipal amb els altres tècnics que 
cregui oportú. En el mes de setembre ha 
d'estar a punt d'aprovació inicial. Tots a 
favor llevat dels dos regidors del PP, que 
s' ab sten gueren. 
Precs i preguntes . 
El PSOE s'interessà sobre la política 
de p u b l i c a c i o n s en una p r e g u n t a 
llarguíssima que tengueren a bé passar-
nos. Es tracta d'un acord de destinar 
15 0 .000 pts a la publicació de la tesi d'A. 
Picazo, actuació queno veien al programa 
de la majoria de govern. També vol ien 
saber per què no es publicava l 'exposic ió 
del cinquantenari de la Sala. El regidor 
Santandreu digué que l'acord no era per 
publicar sinó per comprar un determinat 
nombre de llibres. Quant a la publicació, 
s 'havien de compl ir les cond ic ions 
generals establertes fa un any i mig. 
El regidor Silva s'interessà per altres 
aspectes i les discussions s'allargaren un 
poc, però no semblaven formar part de la 
sessió. 
Pere Ginard en el moment de rebre l'obsequi. 
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10 A N Y S D E L A R E S I D E N C I A 
Antònia Serra, Isabel Mestre, Antònia Barceló, Maria Reus 
Catalina Maimó i Magdalena Oliver, germanes de la Caritat 
E r a d ia 4 d ' a b r i l de 1 9 8 3 . 
Q u i n z e d i e s a b a n s q u e e l s 
p r i m e r s r e s iden t s e s t r enas s in i 
i n a u g u r a s s in l es n o v e s i fla-
m a n t s i n s t a l · l a c i o n s d e l a 
r e s idènc ia , les G e r m a n e s de la 
Car i t a t v a r e n canv ia r el s eu 
domic i l i d ins el p o b l e : de ixa r en 
el ca r re r de la Car i t a t i v a r e n 
o c u p a r u n e s d e p e n d è n c i e s del 
ca r re r P o u N o u , a n n e x e s a la 
r e s i d è n c i a p e r a p e r s o n e s 
ma jo r s p o s a d a de l s o lo r s . 
L a r e s i ènc i a és u n a o b r a de la 
qua l els a r t anencs n ' e s t a m p r o u 
con ten t s . A r a fa 10 a n y s , i h e m 
a p r o f i t a t l ' a v i n e n t e s a p e r a 
pa r l a r a m b e l les q u e e n d u e n la 
d i recc ió . 
B e l l p u i g : Q u i n és el b a l a n ç 
d ' a q u e s t s d e u a n y s ? 
G e r m a n e s d e la C a r i t a t : 
P o s a r en m a r x a la r e s i d è n c i a h a 
es ta t u n a o b r a q u e h a c o m p t a t 
a m b m o l t e s a judes : d e to t e s 
m a n e r s el q u e n o es v e u és m é s 
g ros q u e el q u e es veu . H a es ta t 
al p r e u de m o t l a feina. 
L a r e s i ènc i a t é u n g r a n v a l o r 
p e r nosa l t r e s . U n v a l o r q u e n o 
té p r e u : el sent i t q u e li v e i m és 
q u e fe im p o s s i b l e l ' a c o l l i d a a 
p e r s o n e s q u e h o n e c e s s i t e n . 
C o m a p o b l e t é u n g r a n v a l o r 
q u e h i h a g i u n a r e s i d è n c i a . 
E s t a m con ten tes de 1' esforç que 
h e m fe t d ' a c o m p a n y a r e l s 
r e s iden t s . A i x ò sí, é s u n c a m p 
i m m e n s , sobre tot si h o v o l e m 
fer bé . . . H a u r i e m d e t en i r m é s 
m a n s . A m é s de la feina mate r ia l 
- que s e ' n d u quas i to t e l t e m p s -
, ten i r e n c a r a poss ib i l i t a t s p e r a 
la r e l ac ió p e r s o n a l , p e r l ' a c o -
l l ida, p e r al s e g u i m e n t e sp i -
r i tual . . . To ta l q u e el b a l a n ç és 
m o l t pos i t iu i a m b g a n e s d e 
mi l lorar . 
B . : Q u è s és el q u e a p o r t a u 
vosa l t r e s a la r e s i d è n c i a ? 
G .C . :E1 q u e h i a p o r t a m és 
u n a en t rega total , la n o s t r a v ida . 
I a m é s , les h o r e s ex t r e s , p e r q u è 
aqu í la fe ina n o s ' a c a b a m a i ! É s 
u n a r e s p o n s a b i l i t a t i u n a 
ex igènc ia in terna nos t ra . E l q u e 
ens m o u és la fe. 
B . : S ' a r r iba a aconsegu i r u n 
c l ima de família a m b quaran ta i 
p i c o de res idents? 
G . C . : E s t a m con ten tes de l ' es t i l 
famil iar que hi h a d ins la r e s idèn-
c i a : h i h a g e r m a n o r , h i h a 
so l idar i ta t en t re els r e s iden t s , 
s ' a juden , se p r e o c u p e n els u n s 
pe l s al t res . A i x ò h o i n c u l c a m i al 
m a t e i x t e m p s h o ve im. L e s fe ines 
e s t a n r e p a r t i d e s i m o l t s d e 
r e s i d e n t s s ó n r e s p o n s a b l e s 
d ' a l g u n a cosa. A i x ò els ag rada i 
al m a t e i x t e m p s és senya l que h i 
h a u n a v ida de família. 
B . : Cre i s que sóu va lo rades c o m 
a re l ig ioses o sou b e n accep t ades 
p e r q u è a s s e g u r a u u n a f e i n a 
i m p e g a b l e i de qual i ta t? 
G . C . : Les dues coses . C r e i m 
q u e les pe r sones es sen ten a teses 
i h o agre iexen . A l m a t e i x t e m p s 
p o d e m d i r q u e e n s s e n t i m 
va lo rades . S a b e m que la v i d a 
re l ig iosa avui és p o c entesa . . . 
p e r ò c re im que n ' h i ha que cap ten 
la r aó de fons per la qual t reba l lam 
sense p l ànye r -nos p e r q u è hi h a g i 
u n c l ima de família i u n t e s t imon i 
cr is t ià d ins la res iència . 
B . : Pe r què el t e s t imoni cr is t ià 
es fa difícil avui? 
G . C . : H e m d ' a n a r cont racorrent . 
N o està de m o d a fer les coses p e r 
n o res , gra tu i ta -ment . I e s t imar 
els qu i n o fan gaire es t imera . E l 
que n o est igui de m o d a , l luny d e 
desan imar -nos ho volem viure 
c o m u n desa-fiament. Això, 
v iscut en profun-ditat ens moua 
ser m é s autènti-ques i és font 
d 'a legr ia . 
B . : H i h a n voluntaris que vos 
ajuden? 
G . C . : N ' h i ha. Algunes per-
sones venen , ajuden els resi-
dents , es tan amb ells. Neces-
si tam altres persones que vulguin 
a judar-nos a cosir. Amb això 
sempre a n a m molt enrera. És 
u n a necess i ta t que un voluntari-
at podr i a solucionar. 
B . : C a d a família és un món. 
pe rò en general com són trac-
t ades les persones majors dins 
el nos t re poble , dins la nostra 
socie ta t? 
G . C . : E n general, tothom qui 
es po t l levar els vells de davant 
els se l leva: això és moltgruixat 
p e r ò en general és així. Avui hi 
ha mi l lor assistència mèdica i 
social , t ambé és veritat. 
Les causes són molt comple-
xes : el r i tme de vida, l'ambient 
i 1' e strucutra familiar han canviat 
molt . E l s vells i els qui no es 
p o d e n valer , tenen poca cabuda 
Al m a t e i x t emps hi ha c a s o s dc 
persones que ja s'hanmentalitza! 
d ' a n a r a u n a residència i hi han 
v i n g u t pe r pròpia iniciativa 
aquests s 'hi troben bé en general 
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NOTICIES BREUS 
PRIMERA C O M U N I Ó 
A partir de dilluns dia 3 , els 
infants que fan el segon curs de 
catequesi i els qui durant aques t 
curs han de fer la p r i m e r a 
comunió faran una se tmana de 
preparació intensiva. A aques ta 
preparació hi seran convida ts 
també els pares. La s e tmana 
acabarà el divendres dia 7 a m b 
la celebració del sagerament de l 
perdó. 
AVUI DISSABTE 
Aquest dissabte hi ha a C a m p o s 
una trobada vocacional adreçada 
als joves. Comença a les 10 de l 
matí. 
Avui dissabte hi ha M i s s a de 
Comunitat. 
HORARI D ' E S T I U 
A partir de dissabte qui ve d ia 
1, l'horari de les ce lebrac ions 
començarà a regi r -se s e g o n s 
l'horari d 'est iu: a l e s 7 d e l 
capvespre a l 'esglesieta, a les 9 
del vespre a la par ròquia i en el 
Centre Social i a l e s 6 d e l 
capvespre a Sant Salvador. 
JESÚS, 
LA DIRECCIÓ 
Ara fa dos m e s o s , q u a n 
començàvem la quaresma, ens 
trobàrem amb u n ' ' S T O P ' ' , que 
volia dir a turar -nos , p e n s a r , 
entrar dins nosaltres. 
El segon que t robàvem era 
una direcció prohibida, que ens 
recordava que h e m de sabre dir 
no. 
Llavors va venir u n a P -
"Pàrking"-: aturar-nos a m i r a r 
cap on anam. 
Això no era tot: a u n m o m e n t 
donat vàrem haver de fer u n 
canvi de sentit: canviar el senti t 
vol dir canviar el cor i canviar la 
vida. Tomar a Déu i to rnar a la 
comunitat. 
Sort que hi havia una l lum: e ls 
fars ben encesos ens r e c o r d a v e n 
que Jesús h a v i n g u t p e r 
Í 7 
<2¿ 
\ ) 
V ) 
i l · l u m i n a r e l s n o s t r e s u l l s i 
a judar -nos a veure-h i clar: 
To t a ixò ens duia a b o n a banda : 
H o exp re s sàvem a m b la direcció 
a seguir . Jesús és per nosa l t res 
la d i recc ió a seguir. A m b ell 
a n a m endavant . C a p a la v ida . 
D i r e c c i ó a s e g u i r 
A r a començan t al r evés : 
C o m e n ç a n t p e r la fletxa» que 
ind ica D I R E C C I Ó A S E G U I R . 
Q u è és el que h a fet aquest canvi? 
H a estat que Jesús -el qui 
h a v i e m mort- , D é u l ' ha ressusci -
tat. 
D é u h a conf i rmat la v ida de 
Jesús i tot lo que va fer, ressusc i -
tant - lo . 
É s pe r a ixò que nosa l t res d e i m 
que ara és la d i recció que v o l e m 
seguir . 
D e d i recc ions n ' h i h a mol t e s . 
Nosa l t r e s v o l e m seguir la q u e 
Jesús ens mos t ra . A q u e s t a f letxa 
vo l dir: D é u cr ida Jesús a ana r 
endavant , cap a la v ida . 
Nosa l t r e s a m b aques ta fletxa 
de im que vo l em anar cap a Jesús . 
Q u i segue ix aques ta d i recc ió , 
en de ixa al tres . 
Q u i segue ix aques ta d i recc ió , 
sàpiga que passa rà pe r o n v a 
passa r Je sús 
Q u i segue ix aques ta d i recc ió 
s ' ha de fiar de Déu , dels a l t res . 
S e n y a l s c o m p l e m e n t a r i s 
A q u e s t a d i recc ió en té a lgunes 
de c o m p l e m e n t à r i e s q u e v a n 
a m b ella. L a p r imera és : l l u m s 
encesos . Jesús és la nos t r a l l u m 
que ens i l · lumina 
L a segona és: A i g u a po tab le . 
É s l ' a igua del nos t re bap t i sme . 
É s la vida! Si n o s o m v ius , n o 
segu i rem la fletxa de Jesús ! 
La te rcera és : a turar -se a 
m e n j a r . E l c r i s t i à q u e n o 
s ' a l imen ta de l 'Euca r i s t i a n o 
t indrà forces pe r ar r ibar ga i re 
enfora. . . 
Q u i n a sort que de tan t e n tan t 
ens a tu ram pe r refer les forces . . . 
p e r m e n j a r e l c o s d e J e s ú s 
ressusci ta t ! 
A la l lum de la Ressu r recc ió 
cobren u n n o u va lor els a l t res 
s ignes de tràfic que j a s abem. 
Pe r exemple la d i recc ió p roh ib i -
da: j o sé que h i h a coses q u e 
m ' e s t a n prohib ides si vul l seguir 
Jesús . 
Pe r e x e m p l e el " s t o p " : de 
t a n t e n t a n t m ' h e d ' a t u r a r 
p e r q u è n o va ig sol, va ig a m b els 
al tres. 
Per exemple , el " P à r k i n g " : 
he de fer a tu rades pe r es tar a m b 
els al tres, pe r es tar a m b Jesús , 
per pregar . . . 
Per e x e m p l e el canvi de 
d i recció . Jo sé que de tan t e n 
tant he de canviar el senti t de la 
m e v a marxa . . . 
Jesús és la d i recc ió que vul l 
seguir . L a d i recc ió que j u n t s 
seguim. 
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( A n d r e u G e n o v a r t ) 
P U J A D A A L ' E R M I T A 
E l c o s t u m h a e s d e v i n g u t t r a d i c i ó 
i c a d a any, la s e g o n a festa d e P a s c u a , 
el p o b l e d e la C o l ò n i a p u j a a 
l ' e r m i t a . E n g u a n y f o r e n 1 7 0 
p e r s o n e s ; al m a n c o a q u e s t n o m b r e 
fou el q u e v a c o m p r a r el t i c k e t p e r 
p o d e r a s s a b o r i r la m o n u m e n t a l 
pae l l a q u e , c o m s e m p r e , p r e p a r e n 
els h o m e s a les o r d e s de l " c h e f " 
J o r d i J a u m e " P i s t o l a " . 
L a j o r n a d a r e s u l t à b e n c o m p l e t a 
a m b d i fe ren t s a c t e s q u e a n a r e n d e s 
d e la c e l e b r a c i ó d ' u n a m i s s a d e 
c a m p a n y a b e n p a r i c i p a d a i en la 
q u e e ls n ins d e c a t e q u e s i f o r e n els 
p r o t a g o n i s t e s , fins a l s j o c s d e l 
c a p v e s p r e o n pe t i t s i g r a n s rigueren 
i d i s f ru ta ren . 
D u r a n t t o t el d i a r e g n à u n c l ima 
d ' a m i s t a t i b o n h u m o r q u e r e s p o n 
b é al n o m d e p a n c a r i t a t q u e é s el 
q u e a n t i g a m e n t e s d o n a v a a l es 
r o m e r i e s d e P a s q u a p e l fe t d e 
c o m p a r t i r e l p a a m b e l s m é s 
n e c e s s i t a t s . 
E L S V E Ï N A T S D E L 
C A R R E R D E S A N T 
J O A N I E L S P I N S 
E l s v e s i n s de l c a r r e r d e S a n t J o a n 
h a n f e t a r r i b a r a l a n o s t r a 
c o r r e s p o n s a l i a a q u e s t a n o t a : F a 
c o s a d ' u n m e s e ls v e s i n s de l c a r r e r 
d e S. J o a n a d r e ç à r e m u n a in s t ànc i a 
al b a t l e d ' A r t à e n la q u e li p r e g à v e m 
q u e a u t o r i t z à s la t a l l ada de l s p in s 
d e l ' e s m e n t a t ca r r e r . L a in s t ànc i a 
a n a v a s i g n a d a al m a n c o p e r u n 
m e m b r e d e c a d a famíl ia . U n de l s 
p r inc ipa l s m o t i u s q u e a d u i e m p e r a 
t a l a c c i ó e r a l a d e s t r o s s a d e 
v o r a v i e s , t e r r ace s i fins i t o t a lguna 
p a r e t d e g u t a la p e n e t r a c i ó d e les 
g r u i x a d e s arrels . 
A la v e g a d a d e m a n à v e m a la 
p r i m e r a au tor i t a t munic ipa l q u e els 
t o r t s i vel ls p ins fossin subs t i tu i t s 
d e m a n e r a p rog re s s iva p e r a l t res 
a r b r e s j o v e s d ' a r r e l s d i ferents q u e 
n o danyass in les c a n o n a d e s d e les 
a igües ni fessin malbé les vo roav ie s . 
T o t a ixò , dè iem, abans q u e asfaltin 
d e bel l n o u els car rers . 
V o l e m de ixar b e n clar q u e en t o t 
a q u e s t a s s u m p t e n o h i h a 
i n t e r v e n g u t p e r r e s el r e g i d o r 
co lon i e r An ton i L l ane ra s i mo l t 
m a n c o - c o m afirmava u n a rev i s ta 
loca l - h a ana t a ce rca r firmes en t re 
e ls v e s i n s p e r q u è es tal lasin els 
p ins . 
C O E X A , L L À S T I M A 
D u r a n t t o t el t e m p s q u e h a n du ra t 
les o b r e s d ' ins ta l · lac ió d e la x e r x a 
d ' a i g u a po tab le i residuals, han estat 
m o l t e s les p e r s o n e s q u e h a n a labat 
la m a n e r a d e p roced i r d e l ' e m p r e s a 
c o n c e s s i o n à r i a C o e x a : o b r i r u n 
t r a m , instal . lar les c a n o n a d e s , t a p a r 
t o t d u n a p e r tal d ' ev i t a r molès t i e s ; 
d o n a r u n a c a p a d 'asfal t a l ' inici del 
p a s s a t es t iu e tc . P e r ò les a l abances 
s ' h a n conve r t i t en for tes q u e i x e s a 
la d a r r e r a e t apa d e les o b r é s . E s 
i n c o m p r e n s i b l e c o m l ' e s m e n t a d a 
e m p r e s a n o p r o c u r a de ixa r u n p o c 
m i l l o r e l s c a r r e r s d e s p r é s d e 
c o n n e c t a r les e s c o m e s e s . H i ha 
q u a l q u e c lo t q u e s 'hi p o t s e m b r a r 
u n a rb re c o m e n ç a n t pe r la daval lada 
d e la c o s t a del carrer major i seguint 
p e r m o l t s a l t res , c o s a q u e dificulta 
la c i rcu lac ió d e veh ic les i cons t i t u -
eix u n g r e u perill p e r els m a t e i x o s ; 
i n o e s p o t d o n a r la cu lpa a les 
p l u g e s . 
T o t h o m sap q u e a b a n s d e l ' e s t iu 
e s t à p rev i s t q u e els c a r r e r s reb in el 
c o n g l o m e r a t a s f à l t i c , a i x ò n o 
o b s t a n t n o és e x c u s a p e r de ixa r 
d u r a n t m e s o s els c a r r e r s en el 
dep lo rab le estat en que es troben 
ara. U n a llàstima. 
S E N S E L L U M 
Els ve ina t s d e la part alta del poble 
es qu ixen del mal funcionament de 
l ' en l lumena t públic. Del carrer de 
S. M a t e u pe r amunt, per unabrusca 
0 u n a bufada de vent es queden 
sense l lum i mol ts de vespres, encara 
q u e faci b o , només s'encenen les 
faro les pilot. Sembla que l'origen 
del p r o b l e m a és la saladina de 1¡ 
mar , p e r ò en aquest cas i amb mes 
mot iu , t a m b é s'haurien de quedat 
sense l lum els fanals de devórala 
mar. T a n mal de fer es arreglat 
a q u e s t a anomal ia? 
E L C L U B D E LA 
T E R C E R A E D A T 
A par t i r del passat dimarts dia 20. 
14 p e r s o n e s de la Tercera Edat 
c o m e n ç a r e n a rebre unes classesde 
gimnàs t ica a càrrec de la professora 
E v a R i n c ó n que es desplaçades 
d ' A r t à pe r conduir les sessions 
L e s c l a s s e s s'imparteixen els 
d i m a r t s i els dijous durant quamata 
cinc minu t s i duraran fins a finals 
d e l p r ò x i m m e s de maig Si 
l ' expe r i ènc ia agrada està previst 
q u e e s repete ix i el curs vinent amb 
el p a p t r o c i n i de la Conselleria 
d ' A c c i ó Social del CIM. 
E l C l u b d e la Tercera Edat, 
c o n j u n t a m e n t a m b el Centre 
Cul tu ra l t o r n e n posar en marxa un 
any m é s el to rne ig de petanca. Esta 
prev is t q u e comenci avui mateix24 
d 'abr i l i q u e finalitzi el 13 de juny 
L e s par t ides es jugaran els dissabtes 
1 d i u m e n g e s horabaixa. Al'horade 
r e d a c t a r aques t a nota eren 15 les 
pare l les inscri tes. 
A d a r r e r a h o r a hem sabut que el 
L o c a l d e l a Tercera Edat 
s ' i naugura rà oficialment el dissabte 
dia 9 d e ma ig i es comptarà amb la 
p r e s è n c i a d e les autoritats. 
COMPTABILITAT 
FACTURACIÓ 
NÒMINES 
MECANOGRAFIA 
INFORMÀTICA 
AUTOCAD 11 
LOTUS 1-2-3 
WORDPERFECT 
OPEN ACCESS III 
DBASE IV 
LLENGUATGE "C" 
WINDOWS ver 3.1 
ENSENYAMENT ASSISTIT PER ORDINADOR 
Vols 
Aprendre? 
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F u t b o l s a l a 
Es disputa aquesta s e tmana 
la darrera jornada de la p r imera 
fase, de lliga, del C a m p i o n a t de 
Fu tbo l Sala. A m a n c a j a n o m é s 
d ' a l g u n s part i ts es tan pràc t ica-
m e n t decidi ts els vui t equips 
que j u g a r a n la fase final, pe r 
e l iminatòr ies . Segons la c lass i -
ficació després de les 21 jo rnades 
els vui t p r imers equips classifi-
cats eren, pe r aquest ordre : 
Espor t s J u m a 
Sanimeta l 
Sa B ó v e d a 
A l m u d a i n a 
B o i x o s N o i s 
Cons t rucc ions Ginard 
Bo le ro 
N e l s o n 
E l s a p a r e l l a m e n t s i e l 
ca lendar i pe r a la fase següent 
són: 
Quar t s de final: 
Di l luns dia 26 , a les 2 0 : 1 5 , 
3r classif icat cont ra el 6è . (A) 
El m a t e i x dia a les 21 :15 
hores , l r classif icat con t ra el 8è. 
(B) 
Dimecres dia 28 , a les 20 :15 , 
4t i 5è . (C) 
El ma te ix dia a les 21 :15 
hores , 2 n i 7è. (D) 
Semifinals : 
D i m e c r e s dia 5 de m a i g , a 
les 2 0 : 1 5 h o r e s , g u a n y a d o r s 
e l iminatòr ies A i D . 
El m a t e i x dia a les 2 1 : 1 5 , 
guanyado r s e l imina tòr ies B i C. 
E s c a c s 
Acabat el torneig d ' e s c a c s 
amb Joan M a s s a n e t c o m a 
vencedor a b s o l u t , t a l c o m 
informàrem a la passada edic ió , 
es va procedir a 1'entrega de ls 
trofeus. A la fotografia ve im, 
d'esquerra a d r e t a , X a v i e r 
Conesa, 3r classificat m e n o r s 
de 14 anys; Llucià A l c o v e r , 2 n 
en el rànquing de m e n o r s ; J o a n 
Massanet, p r imer c lass i f ica t 
absolut; Aleix Alcover , guanya -
dor dels menors; E l e n a M a r t í n , 
que recollí el trofeu de D i e g o 
Jarne, absent aquell dia, i t e rcer 
classificat absolut, tot i ten i r 
només 11 anys; i T o m à s de l 
Campo, segon en la classificació 
absoluta. 
T r u c 
V I C a m p i o n a t d e T r u c 
A la Cafeter ia A l m u d a i n a 
s 'ha j u g a t el VI C a m p i o n a t de 
Truc que h a enfrontat 3 3 parel les 
en u n a l l iga i u n a final pe r als 
quat re p r imers classif icats . L a 
p a r e l l a v e n c e d o r a v a se r la 
fo rmada per Pere Riera i T o m e u 
Brunet . 
D i a 2 d ' ab r i l es va ce lebrar 
e l t r a d i c i o n a l s o p a r e n e l 
t r a n s c u r s de l qua l la p a r e l l a 
v e n c e d o r a l ' a n y a n t e r i o r v a 
l l iurar el t rofeu als c a m p i o n s 
d ' e n g u a n y . 
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Judo 
Lluís Pastor i 
Guillem Art igues , 
dos joves campions 
Lluí s P a s t o r i Gu i l l em A r t i g u e s 
s ó n d o s a l · lo ts c o n e g u t s a A r t à , q u e 
t e n e n 11 i 13 anys . N o fa g a i r e e s 
p r o c l a m a r e n c a m p i o n s d e B a l e a r s 
d e P r o m e s e s en les c a t e g o r i e s d e 
sub 13 i sub 15 r e s p e c t i v a m e n t 
H e m p a r l a t a m b el l s p e r t e n i r 
n o t í c i e s d e la m o d a l i t a t e s p o r t i v a 
q u e p r a c t i q u e n . 
Bel lpu ig . - Q u i n t e m p s fa q u e 
p r a c t i c a u J u d o ? 
L l u í s P a s t o r . - D e u fer sis anys . 
G u i l l e m A r t i g u e s . - J a en fa 
d e v e r s deu . 
B . - P e r q u è J u d o ? Q u è u s v a 
a t r e u r e d ' a q u e s t e s p o r t ? 
L P . - P e r q u è m ' a g r a d a v e n les 
a r t s marc i a l s i v a i g t r o b a r q u e el 
j u d o e r a la m é s d ive r t ida . 
G A . - Q u a n e s v a c o m e n ç a r a 
A r t à e r a u n a nove t a t , h o v a i g p r o v a r 
i m ' a g r a d à , j a q u e é s u n j o c m o l t 
diver t i t . 
B . - P r a c t i c a u a l t r e s e s p o r t s ? 
L P . - Sí , b à s q u e t . 
G A . - P r à c t i c e ls d e l ' E s p o r t 
Esco l a r . 
B. - V a ser difícil q u e d a r c a m p i o n s 
d e Ba l ea r s ? 
L P . - TJn p o c . E l p r i m e r c o m b a t 
v a ser el q u e m é s p e r ò a la final 
e s t a v a m o l t c o n c e n t r a t p e r q u è 
p o d i a ser camp ió . 
G A . - Sí, mol t . P r i m e r p e r q u è el 
m e u rival s ' a c o t a v a i e s d e f e n s a v a 
mol t , i així e m c o s t a v a m o l t en t ra r , 
p e r ò a la final v a i g sor t i r m é s s e g u r 
i v a i g m a r c a r u n i p p o n als t r e s 
s egons . 
B. - Q u è u s v a sembla r l ' a c t u a c i ó 
d e M i r i a m B l a s c o , c a m p i o n a 
o l ímpica? 
L P . - Q u e ho va fer molt bésals 
J o c s Ol ímpics . 
G A . - Q u e és molt tècnica i que té 
m o l t a d 'exper iència . 
B.- F ins o n us agradaria a r r i b a r 
en el m ó n del j udo? 
L P . - M 'ag rada r i a ser cinturó 
n e g r e i u n g r an judoca. 
G A . - A mi c o m en Lluís, però el 
somni d e t o t s és arribar a ser campió 
o l ímpic . 
B. - Q u a n t e s hores setmanals 
e n t r e n a u ? 
L P . - T r e s hores . 
G A . - Q u a t r e . 
B. - Q u è els diríeu als nins que 
vo ld r i en apunta r - se al judo, pero 
q u e n o g o s e n ? 
L P . - Q u e ho provassin, que és 
mol t divert i t i que es pot arribara 
ser u n b o n judoca . 
G A . - Q u e ho provin, aquí, al 
pol i spor t iu , que venguin a unes 
c lasses sense compromís, i que el 
j u d o és u n espor t molt complet 
B. - O n és m é s divertit el judo' 
L P . - Q u a n j u g u e s amb els amics 
i els fas c laus . 
G A . - E l s j o c s són molt divertits, 
p e r ò q u a n guanyes un campionat 
v e u s el fruit d e to t s els sacrificis de 
l ' en t r enamen t . 
CEJE 
K a r a t e 
El d i s sab te d ia 3 d ' a b r i l e s 
v a ce l eb ra r en el po l i spo r t i u S o n 
G o t l e u de P a l m a el C a m p i o n a t 
de M a l l o r c a e n les ca t ego r i e s 
d ' a l e v i n s , infant i l s i j u v e n i l s . 
H i pa r t i c ipa ren 13 k a r a t e q u e s 
del G i m n à s Ar tà . 
A la c a t e g o r i a d ' a l e v i n s 
m a s c u l í h i p a r t i c i p a r e n J o a n P . 
Febre r , G u i l l e m Es t eva , M i q u e l 
C a p ó i L l u í s C a n e t , e n u n a 
compet ic ió mol t d i spu tada j a q u e 
p a s s a v e n de 6 0 e ls pa r t i c ipan t s . 
L lu í s Cane t , e n el 2 n l loc , i 
G u i l l e r m E s t e v a s ó n els d o s q u e 
es v a r e n classif icar . 
E n a lev ins f emen í , C r i s t i na 
P a j a r e s , l ' ú n i c a r e p r e s e n t a n t Lluís C a n e t Gi l 
nos t ra , aconseguí el 3r lloc. 
E n i n f a n t i l s masculí hi 
par t i c iparen Joan Martí, Joan 
M o y a i Joan F . Gili. En Joan 
M o y a aconseguí classificar-se 
en 6è l loc . 
E n i n f a n t i l s femení , 
V a n e s s a Parra va obtenir el 3r 
l loc. 
Segons el seu entrenadores 
de des tacar 1' èxit de Lluís Canet 
classif icat pe r a la ronda del dia 
17, Campiona t s de Balears, en 
què n o va tenir gaire sort i no 
p o g u é enganxar l'oportunitat de 
pa r t i c ipa r en els C a m p i o n a t s 
d ' E s p a n y a que se celebraran a 
Barce lona . 
G.A 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER 
tel. 83 60 03 
cl Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Menú del dia 
* Tapes Variades 
* Cuina Mallorquina 
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Ciclisme 
Ja ha començat la temporada per a Miquel Alzamora 
Ha participat al XXVIII Cinturó Ciclista a Mallorca 
Miquel Alzamora, el c o r r e d o r 
ciclista artanenc de 19 anys, j a ha 
començat els ent renaments d e la 
temporada amb dues m e t e s i m m e -
diates i una de l l u n y a n a . L e s 
immediates són la C o p a 
del Món i el Campionat del 
Món, ambdues a celebrar 
enguany. La llunyana és 
per al 1996: e ls J o c s 
Olímpics d 'Atlanta. T o t 
perquè forma part de la 
selecció espanyola. 
Els nos t res l e c t o r s 
recordaran que en Mique l 
tancà la temporada passada 
amb la par t ic ipació a ls 
Campionats del M ó n a 
Atenes i la perspectiva del 
seu futur esportiu lligat al 
procés e lec tora l d e la 
federació (vegeu Be l lpu ig 
n°462, del 26 de se tembre 
del 92). La reelecció de 
Joan Serra com a president 
de la federació ha p e r m è s 
la continuïtat dels p rog ra -
mes ja començats en els 
quals hi tenia part el nos t re 
corredor. 
La selecció j a e s t à 
treballant de cara als Jocs 
Olímpics del 9 6 . U n a 
vintena curta de co r redors 
(entre els quals 5 dones ) 
formen el combinat d 'af ic ionats , 
especialitat de pista, i en M i q u e l és 
un d'ells. Afináis de febrer par t ic ipà 
en la concentració de Va lènc ia on 
estengueren els pr imers con t ac t e s , 
es feren revisions mèdiques i p r o v e s 
de control. Cada un va r eb re el seu 
programa par t icular d ' e n t r e n a -
ment. De Mallorca, en M i q u e l i el 
seu amic Toni Tauler. 
E n el m e s d e m a r ç ell, Tau l e r i 
M o r e n o , meda l l a d ' o r a B a r c e l o n a 
9 2 , e s c o n c e n t r a r e n a S 'Arena l pe r 
p r e p a r a r la par t i c ipac ió a la V o l t a a 
Val lado l id , en t r e el 2 6 i el 2 8 d e 
m a r ç . E n M i q u e l n o hi v a tenir sor t : 
en u n a e t a p a v a c a u r e i en l 'a l t ra v a 
foradar ; p e r ò n ' e s t à satisfet p e r q u è 
la se lecc ió (ells t r e s i q u a t r e m é s ) 
a c o n s e g u i r e n co l · locar en M o r e n o 
en el s e g o n l loc en u n a ca r re ra q u e 
v a r e su l t a r d e g r a n nivell. 
A r a segue ix u n n o u p r o g r a m a 
d ' e n t r e n a m e n t , específ ic pe r a ell. 
H a par t i c ipa t en el X X V I I I C i n t u r ó 
Cicl is ta a M a l l o r c a t o t i q u e n o 
in t eg ra t a la se l ecc ió p e r q u è a 
M a l l o r c a a ell i en T a u l e r els de ixen 
có r r e r a m b el seu equ ip , el W i m p y . 
A finals d e l m e s d ' a b r i l 
s e g u r a m e n t hi h a u r à u n a 
n o v a c o n c e n t r a c i ó d e la 
se lecció a u n l loc e n c a r a 
pe r fixar. T o t en v i s tes a la 
p r e p a r a c i ó d e l e s t r e s 
p r o v e s q u e fo rmen la C o p a 
del M ó n a ce lebra r a finals 
d e maig . L a p r i m e r a és a 
D i n a m a r c a , la s e g o n a a 
V a l è n c i a i la t e r c e r a a 
F rança . 
L ' a l t r a fita d ' enguany d e 
la se lecció es ce l eb ra rà en 
el m e s d ' a g o s t a N o r u e g a . 
E s t r a c t a dels C a m p i o n a t s 
del M ó n , en q u è en M i q u e l 
confia d e par t ic ipar -h i j a 
p e r s e g o n any consecu t iu : 
" T e n c e s p e r a n c e s d e for-
m a r pa r t d e l ' e q u i p q u e s 'hi 
d e s p l a c i " ens a s s e g u r à p o c 
abans d e par t i r c a p a P a l m a 
p e r c o m e n ç a r la c o n c e n t r a -
c i ó p r è v i a a l C i n t u r ó . 
A q u e s t e s ca r re res , e n t r e i 
en t r e les fites e s m e n t a d e s , 
c o n s t i t u i r a n e l r o d a t g e 
necessa r i p e r es ta r a p u n t 
en el m o m e n t desit jat . 
E l C l u b C i c l i s t a A l t á n e n s e 
a n u n c i a p e r d i s s a b t e d i a 8 d e 
m a i g l a c e l e b r a c i ó d e l s e u X I I I 
A n i v e r s a r i a m b l a d i s p u t a d e l 
X X I V T r o f e u G u i l l e m B u j o s a . 
E s c e l e b r a r a n d u e s c a r r e r e s , u n a 
p e r a s o c i a l s i F a l t r a p e r a 
a f i c i o n a t s . 
C o m e r c i a l A<è> 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat. 26 - Tel. 56 21 48 
EN MANACOR: 
Polígono industrial 
C7. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
ARTA - (Mallorca) 
MKSCy<f6TBUS0n. lïXtOTtf 
CÒNDOR Motoalttores y Motobombas 
BATUE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Sembra 
ACUDO Cubas de vado 
MOMML V OPBf Motosierras 
CA VAM Pilvertadores 
GASMRDO Barras de Corte 
JUSCAHESA Remolques 
BUUK Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
t ) cóndor 
SAI ULE 
Gimnàstica Artística 
D ' è x i t ex t raord inar i p o t ser 
qual i f icat el r e su l t a t o b t e n g u t 
pe l g r u p de n i n e s a r t a n e n q u e s 
que pa r t i c i pa r en a la r e u n i ó 
ce lebrada a M a n a c o r el d i ssabte 
3 d ' a b r i l : d u e s n i n e s e s 
c lass i f icaren d i r e c t a m e n t p e r a 
la f inal e sco la r a c e l eb ra r a 
P a l m a d ins la s e g o n a q u i n z e n a 
de m a i g i a l t res vu i t t a m b é h i 
pa r t i c ipa ran p e r e q u i p s j a q u e 
s ' a c o n s e g u i r e n el 3 r l loc p e r 
e q u i p s en a lev ins i el l r l loc p e r 
equ ips e n b e n j a m i n s . 
Les classificades pe r a la final 
són les següents : 
Alev ins : 
1 M a r i a B o n n í n 
2 Ca te r ina Gil i 
3 M a r i a M a s c a r ó 
4 M a r i a Pas to r 
5 Isabel Gil i 
Ben jamins : 
1 Sara Be lucc i 
2 M a A n t ò n i a F l aque r 
3 N e u s Ter rassa 
4 Al íc ia C a n t ó 
5 M a r i a A lz ina 
A q u e s t s dos equips 
par t i c iparan a la final a celebrar 
sobre el 2 0 de maig a Palma 
Poster iorment , a final del mateix 
m e s , to tes les del grup d'Artà 
p o d r a n part icipar a un trofeu 
que t a m b é se celebrarà a Palma 
Gimnàst ica Rítmica 
P e r avu i d i s s a b t e d ia 2 4 h i h a prev is ta 
u n a a c t i v i t a t d e G i m n à s t i c a R í t m i c a al 
Po l i spo r t iu de N a C a r a g o l , e n sess ions de 
m a t í i ta rda . D u r a n t el m a t í es d e s e n v o l u p a r a n 
u n a sèr ie de c o m p e t i c i o n s d ins de l 'E spo r t 
Esco la r , m e n t r e q u e el c a p v e s p r e es farà u n 
cont ro l de se lecc ió pe r als Campiona t s de Balears. 
E n aques t a moda l i t a t n o h i ha representants 
a r t anencs , p e r ò les cond ic ions del pavelló són 
idònies p e r a aques t a act ivi tat i la Federació l'ha 
sol · l ic i ta t . D e p a s es p romo-c iona rà aquesta 
moda l i t a t espor t iva entre els artanencs. 
SE ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
Informes: tels. 83 55 99 - 83 61 53 
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B à s q u e t 
CADET M A S C U L Í 
C. E. S. S A L V A D O R , 101 
RAMON L L U L L " B " , 53 
Partit disputat el dissabte d ia 3 
d'abril a les 19.00 h. al Po l i spor t iu 
de Na Caragol. L ' equ ip a r t a n e n c 
s'enfrontava a l 'equip del col . legi 
palmesà del RamonLlul l , cue r d e la 
taula classificatòria. P e r p r i m e r a 
vegada un equip cadet del C . E . S . 
Salvador d 'Artà superà els c e n t 
punts, encara que no ha es ta t l ' ún i c 
equip que els ha superat al l larg 
d'aquesta temporada al Po l i spor t iu 
de " N a C a r a g o l " . D u r a n t la 
primera part l 'equip a r t anenc v a 
aconseguir un còmode a v a n t a t g e , 
però no s 'acabava de desfer d e 
l'equip palmesà. A la s egona p a r t 
una forta defensa va p r o p o r c i o n a r 
uns ràpids contratacs q u e v a r e n 
donar com a resultat aquest t an te ig . 
Cal destacar els 2 4 p u n t s d e 
n'A. Gaya, els 18 punts , 2 5 r e b o t s 
i 7 recuperacions d ' e n M . A . R i e r a 
i els 20 punts d ' en B . Mira l l e s , 
també hem de destacar la mol t b o n a 
actuació de tot l 'equip. 
Els parcials cada 5 minuts v a r e n 
ser: (18-4), (31-10) , ( 38 -22 ) , ( 4 5 -
33) al descans, (61-41) , ( 7 5 - 7 3 ) , 
(89-47), (101-53). 
SEMOR M A S C U L Í 
Si durant to ta la s egona v o l t a 
l'equip artanenc va aconsegu i r la 
quantitat de nou victòr ies c o n s e -
cutives la fase d ' a scens a t e r c e r a 
divisió ha està una altra h is tòr ia o n 
la mala sort i a lgunes dec i s ions 
arbitrals durant alguns par t i t s h a n 
fet que l'equip ar tanenc e n c a r a n o 
conegui la victòria durant a q u e s t a 
fase d'ascens. 
SANIMETAL, 77 
SANTA M A R I A , 79 
Partit disputat el d i u m e n g e dia 
4 d 'abr i l a les 10 .00 h. al po l i spor t iu 
d e N a C a r a g o l d ' A r t à . P a r t i t 
e m o c i o n a n t o n és v a v e u r e u n 
b à s q u e t b a s t a n t b o . D u r a n t la 
p r i m e r a p a r t l ' e q u i p v is i tan t v a 
a c o n s e g u i r u n a sèrie d ' a v a n t a t g e s 
en el m a r c a d o r q u e feien pensa r en 
la desfe ta d e l ' equ ip a r t anenc , p e r ò 
u n a g r an r eacc ió en els úl t ins c inc 
m i n u t s d e la p r i m e r a p a r t v a 
a c o n s e g u i r igualar el m a r c a d o r . E n 
la s e g o n a pa r t ni u n ni l ' a l t re v a r e n 
a c o n s e g u i r diferències no tab le s en 
el m a r c a d o r . E n el da r re r minu t d e 
la segona par t el resultat era d ' e m p a t 
a 7 6 i es v a r o m p r e en els t i rs l l iures, 
j a q u e n o s ' a c o n s e g u í c a p cistella 
en j o c pe r pa r t d e cap dels d o s 
equ ips . L ' a r t a n e n c va fallar en els 
t i rs l l iures q u e v a llançar. 
Cal d e s t a c a r els 21 p u n t s d ' e n 
P . V a q u e r I i els 16 p u n t s d ' e n R. 
Car r ió . 
Els parcials cada 5 minuts va ren 
ser: ( 9 - 1 3 ) , ( 1 9 - 2 4 ) , ( 2 8 - 3 4 ) i ( 4 0 -
4 0 ) al de scans . ( 4 7 - 5 1 ) , ( 5 6 - 5 6 ) , 
( 7 0 - 7 3 ) i ( 7 7 - 7 9 ) . 
S A N I M E T A L , 4 7 
E S P O R L E S , 4 8 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
1 7 d ' a b r i l a l e s 1 1 . 3 0 h . al 
Po l i spo r t i u d e N a C a r a g o l d ' A r t à . 
U n al t re b o n part i t , p e r ò u n a al t re 
c o p la sor t n o v a es ta r d e pa r t d e 
l ' equ ip a r t anenc . L ' e q u i p vis i tant 
és j u g a v a la classif icació p e r a 
l ' a s c e n s a t e r c e r a d i v i s i ó , i 
l ' a c o n s e g u í d ' u n a m a n e r a bas t an t 
a justada. 
P e r l ' equ ip a r t anenc v a ser u n a 
d e r r o t a ba s t an t amarga , p e r q u è en 
d o s par t i t s c o n s e c u t i u s s 'ha p e r d u t 
el part i t en els ú l t ims segons . T a m b é 
q u e v a ser la p r imera v e g a d a d u r a n t 
t o t el par t i t q u e l ' equ ip vis i tant es 
v a p o s a r p e r davan t en el m a r c a d o r . 
Cal d e s t a c a r els 13 p u n t s d ' e n 
P . V a q u e r I i els 10 p u n t s d ' e n R. 
Car r ió . 
Els parcials cada 5 minuts va ren 
ser: ( 1 0 - 4 ) , ( 1 5 - 1 1 ) , ( 2 0 - 1 5 ) i ( 2 9 -
2 1 ) al descans . ( 3 3 - 3 2 ) , ( 3 6 - 3 2 ) , 
( 4 0 - 3 8 ) i ( 4 7 - 4 8 ) . 
D e m à d i u m e n g e , dia 2 5 a les 
11 .30 h. l ' equ ip a r t a n e n c j u g a r à 
l 'ú l t im par t i t d ' a q u e s t a t e m p o r a d a 
al P o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l . 
L ' e q u i p es v o l a c o m i a d a r d e la 
b o n a aficiò q u e ha t e n g u t al l larg 
d ' a q u e s t a t e m p o r a d a a m b u n a 
victòr ia . 
U n a al t re t e m a en m o v i m e n t 
per el C E . S. S a l v a d o r d ' A r t à é s la 
ce labrac ió en el Po l i spo r t iu d e ' ' N a 
C a r a g o l ' ' d ' A r t à el dia 23 d e M a i g 
d ' u n par t i t d e la s e g o n a divis ió 
g rup pr imer nacional d e rninusvàlids 
en t re els e q u i p s d e les ELLES i el 
L . S . B . Rioja. D o n a r e m m é s infor-
m a c i ó en el p r o p e r n ú m e r o . 
S T A G E A S A L T 
Q u a t r e d ies d e g r a n in tens i ta t 
e spor t iva i cu l tura l v a r e n ser els 
v i scu t s pe r l ' equ ip c a d e t mascu l í 
del C . E . S . S a l v a d o r d u r a n t e ls d ies 
4, 5, 6, i 7 d 'abr i l , en q u è v a ser 
convida t a l ' s t age q u e v a o rgan i t za r 
u n a e s c o l a d e S a l t , G i r o n a , 
a n o m e n a d a P o m p e u F a b r a , q u e j a 
ens v a visi tar pe r les festes d e N a d a l . 
D e d i u m e n g e al migd ia q u e 
par t i ren d e M a l l o r c a fins al v e s p r e 
de l d i m e c r e s d e l d i a s e t q u e 
to rnaven , qu inze j u g a d o r s d ' e n t r e 
els 14 i 15 anys , i c inc a c o m p a n y a t s , 
expe r imen ta r en d e fo rma p l ena i 
in tensa c o m es v iu el b à s q u e t a 
Cata lunya . 
A l ' a r r ibada a G i r o n a es v a r e n 
dest r ibuir els a l · lots pe r les c a s e s 
dels j u g a d o r s d e l ' equ ip del P o m p e u 
F a b r a i t o t segui t es v a ana r a v e u r e 
el par t i t d e l ' A C B en t r e el V A L V I 
i el R. M a d r i d , al final del par t i t t o t s 
els j u g a d o r s d e l ' equ ip a r t a n e n c 
v a r e n p o d e r v e u r e els j u g a d o r s del 
R. M a d r i d i del V A L V I 
T r o f e u R e g u l a r i t a t C . D . A v a n c e , 
Centm2000V 
HP0IUH5, K»T0 V VlPfO 
HU I0DAS, COMUMSONtS, 
tumzos, rviuciOAD 
ci. Amonto Blanes, 18 
ARTA - Telf. 83 66 82 
Cadets Infantils Benjamins 
S. Dalmau 46 F. Bisbal 43 T. Ferrer 35 
A. Vaquer 3 0 M. Genovard 3 8 R. Flaquer 35 
R. Ferrer 24 T. Grülo 32 D. Piñeiro 33 
F. Barbón 23 J. A. Barbón 26 A. Tous 3 0 
P. Canet 2 0 J. Nieto 23 P. González 2 9 
G. Ferragut 18 T. Mayal 12 J. Gayà 2 0 
J. M. Piñeiro 17 C. Martín 12 J. Grülo 17 
J. Tous 15 F. Nie to 11 P. Canet 15 
I. Ferrera 14 S. Danús 8 D. Rocha 15 
T. Pascual 13 F. Murillo 7 J. Ginard 12 
34 2 8 2 esports 24 abril 1993 
E l di l luns dia c inc d e s d e les 
10 .00 h. fins a les 1 3 . 0 0 h. e s v a 
e f ec tua r u n e n t r e n a m e n t c o n j u n t 
e n t r e els e q u i p s del P o m p e u F a b r a 
i l ' e q u i p a r t a n e n c al P o l i s p o r t i u 
M u n i c i p a l d e Salt , q u e v a se rv i r 
p e r q u è 1' equ ip a r t a n e n c a p r e n g u é s 
a l t r es s i s t emes d ' e n t r e n a m e n t . A 
la t a r d a és v a e f ec tua r u n a v i s i t a al 
l lac d e B a n y o l e s , o n els a l · l o t s 
v a r e n p o d e r v e u r e la seu d e le s 
p r o v e s d e r e m del J o c s O l í m p i c s 
d e B a r c e l o n a 9 2 . 
El d imar t s l ' equ ip del P o m p e u 
F a b r a i del V A L V I v a r e n o r g a -
ni tzar u n t o r n e i g o n hi p a r t i c i p a v e n 
d o s e q u i p s del Va lv i , el P o m p e u 
F a b r a i l ' e q u i p a r t a n e n c . A l e s 
10 .00 h. es v a e f e c t u a r u n p a r t i t 
e n t r e el S a n J o s e p - V A L V I " B " 
( 6 2 ) i el P o m p e u F a b r a ( 1 2 0 ) . A 
par t del r esu l t a t a q u e s t pa r t i t v a 
serv i r a ls a c o m p a n y a t s d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c p e r v e u r e la p o s a d a e n 
p r à c t i c a de l s s i s t e m e s e n t r e n a t s el 
d i a a n t e r i o r p e r l ' e q u i p d e l 
P o m p e u . A les 1 1 . 3 0 h. pa r t i t e n 
e n t r e el S a n J o s e p - V A L V I " A " 
( 8 2 ) i el C. E . Sant S a l v a d o r d ' A r t à 
( 6 8 ) . A la t a r d a e s v a v i s i t a r u n 
p o b l e s i tuat a u n s 3 0 K m . d e Sa l t 
a n o m e n a t L a Bisba l o n es v a p o d e r 
v e u r e g r a n quan t i t a t d e c e r à m i c a 
a r t e sana l . D e s p r é s e s v a a n a r a 
v e u r e la g r a n final del g r a n t o r n e i g 
d e la B i sba l p e r e q u i p s infanti ls o n 
la se lec ió d e G i r o n a v a a c o n s e g u i r 
la v i c t ò r i a d a v a n t el M a r b e l l a 
J o v e n t u t . Al v e s p r e e s v a c e l e b r a r 
u n g r a n s o p a r a u n r e s t a u r a n t d e 
Gi rona . 
E l d i m a r t s m a t í e s v a r e n 
ce lebrar els d o s par t i t s q u e fa l t aven 
p e r a c a b a r el t o r n e i g de l V A L V I . 
A les 1 0 . 0 0 h. é s v a d i s p u t a r e l 
t e r c e r i q u a r t l loc e n t r e el S a n 
J o s e p - V A L V I " B " ( 4 1 ) i el C E . 
S. S a l v a d o r d ' A r t à ( 5 1 ) q u e 
a t o r g a v a el t e r c e r l loc a l ' e q u i p 
a r t a n e n c . A les 1 1 . 3 0 h. e s v a 
efec tua r la g r a n final e n t r e el S a n 
D'esquerra a dreta, drets: A. Nicolau, P. Vaquer, A. Muñoz, A. Gaya, B Nicolau, R. Carnó.P 
Negre, B. Miralles, J. Tous, MA. Flaquer, M. Ginard. Acotats: B. Cursach, S. Carnó, MA 
Riera, M.A. Conesa, P. Riera, R. Melis, M. Llodrà i T. Dalmau. (Falta na Maria Hernández, qm 
també va acompanyar l'equip). 
Bis dos equips, més tots els responsables, durant la visita a Monjuïc 
J o s e p - V A L V I " A " (62 ) i el P o m p e u 
F a b r a ( 8 5 ) , a c o n s e g u i n t el P o m p e u 
el p r i m e r l loc del t o r n e i g . A q u e s t 
t o r n e i g v a teni r r e s s ò en el diari 
g i roní E L P U N T . A la t a r d a es v a 
v i s t i t a r l a c i u t a t c o m t a l i l e s 
ins ta l · lac ions o l í m p i q u e s d e M o n -
ju ï c . 
E n genera l l ' s tage ha estat una 
exper iènc ia bas tant bona tant per 
al s j u g a d o r s c o m per als entrenadors 
q u e hi assist iren. Cal donar les 
g r à c i e s a l 'Ajuntament d'Artà per 
la co l · l aborac ió . 
BAR-RESTAURANTE 
*í$f$ EsptcialiclaÀ 
Cfk'UlÚ 
Mallorquina 
C/.üïifoU!/ TeUJíiífíJ Ifïïïï) Artà 
BAR- RESTAURANTE 
ES PINS 
patrocina 
T R O F E U A L A REGULARITAT DEL 
C . D . A R T À 
Lliga de I* regional.Temporada 92-93 Classificació: 
Quique 
B. Martí 
G. Massanet 
B. Cursach 
J. Bisbal 
3 1 
2 5 
12 
1 1 
8 
S. Ginard 
Julià M. 
J. Caldentey 
R Palou 
T. Oliver 
Nota: El lector comprovarà que la 
puntuació es la mateixa que la del 
número anterior perquè en els dos 
darrers partits cap jugador es mereix 
ésser destacat. 
24 abril 1993 esports 28335 
Volei 
Volei Vilafranca, O 
Volei Artà, 3. (03-04-93) . 
Primer partit corresponent a la 3 a 
fase d'aquest torneig que es d i spu ta 
al millor de tres partits. 
Aquest encontre juga t a Vilafran-
ca fou de domini ar tanenc absolu t . 
En el primer set el nos t re equ ip e s 
va posar amb un clar tante ig al s eu 
favor per 9-2, moment aques t e n 
què l'equip local va demanar t e m p s 
mort i en la c o n t i n u a c i ó v a 
reaccionar amb força a c o s t a n t - s e 
perillosament a l 'equip a r t a n e n c 
que, malgrat això, v a apun t a r - s e el 
set amb el resultat de 15-12. 
El segon set fou, altra vo l ta , d e 
total domini artanenc acabant a m b 
un resultat al seu favor pe r 15 -5 . Al 
tercer set es va repetir el m a t e i x 
resultat que en el primer. D e s p r é s 
del bon començament d e l ' e q u i p 
d'Artà, vingué la r e a c c i ó d e l s 
vilafranquers, reacció q u e n o fou 
suficient ja que, l ' equip a r t a n e n c 
finalment guanyà el set pe r 1 5 - 1 2 , 
anotant-se el primer partit d ' aques t a 
eliminatòria. 
Volei Artà, 3 
Volei Vilafranca, 0. ( 1 3 - 0 4 - 9 3 ) . 
El partit de to rnada d i spu ta t a 
Artà, malgrat guanyar- lo l ' e q u i p 
artanenc, va ser juga t a m b d e s g a n a 
i manca de concentració. T o t i a ixò , 
els artanencs pogueren a n o t a r - s e el 
partit per 15-13, 15-5 i 1 5 - 1 1 , i el 
que és més important, pa s sa r a la 
següent eliminatòria. 
En la p r o p e r a fase l ' e q u i p 
artanenc s'enfrontarà al g u a n y a d o r 
de l 'eliminatòria de l s c o n j u n t s 
S'Oliba - Moldures Llull, que t a m b é 
es jugarà al millor de 3 par t i t s . C a s 
de guanyar-la, l ' equ ip a r t a n e n c 
passaria a disputar la final. 
Pere Riera 
F u t b o l I a R e g i o n a l 
C . D . A r t à , 0 
F e r r i o l e n s e , 1 
Par t i t u n a mica igualat enca r a 
q u e el Fe r r io l ense s ' e n d u g u é s els 
d o s p u n t s en u n e n c o n t r e avprr i t i 
s en se idees . A falta d e cinc minu t s 
p e r acaba r la p r imera part , el visitant 
j a s ' a v a n ç à en el ma rcado r . 
L a s e g o n a pa r t fou millor q u e la 
p r imera , o a l m a n c o emoc ionan t . 
E s v e u r i a u n A r t à m é s l lu i tador 
obr in t m é s les seves línies, c rean t 
m é s perill d e gol , obligant el contrar i 
a t a n c a r - s e dins la seva àrea. E l 
domin i e ra m é s clar pe ls a r t anencs 
p e r ò la fèrria defensa b e n o rgan i t -
z a d a de ls v is i tan ts , imped ia t r e u r e 
fruit del domin i . 
T o t i a ixò , l ' equ ip visi tant , enca r a 
q u e e s sent ia domina t , a la m é s 
mín ima opor tun i ta t p rocu rava j u g a r 
al c o n t r a a t a c q u e donar i a q u a l q u e 
ensu r t a l ' equ ip local j a q u e h a g u é s 
p o g u t m a r c a r u n a l t re g o l m é s 
p e r q u è l ' A r t à havia obe r t les seves 
l ínies. S o r t o s a m e n t n o s'efegí al 
banya t . 
M o n t a u r a , 2 
C . D . A r t à , 4 
Par t i t j u g a t a M u r o p e r c lausura 
del c a m p dels d e M a n c o r d e la Vall . 
E l par t i t t a m p o c fou d 'a l lò millor. 
E l M o n t a u r a enca ra q u e s ' a v a n ç à s 
en el m a r c a d o r n o d e m o s t r à ser u n 
g r a n e q u i p . P e r c o n t r a , l ' A r t à 
d e m o s t r à ser-li super io r quas i en 
t o t m o m e n t t o t i q u e la l luita seria 
i gua l ada en a lguns m o m e n t s del 
p a r t i t j a q u e e l s d e M a n c o r 
necess i taven els d o s pun t s per evi tar 
els l locs c u e r s i els a r t anencs hav ien 
d e p u n t u a r p e r n o p e r d r e els l locs 
c a p d a v a n t e r s d e la classificació. 
B e n p res t els a r t anencs e m p a -
t a r i en el par t i t i fins i to t , e s posa r i en 
p e r d a v a n t del m a r c a d o r a m b u n 
c la r 1 a 2 . N o obs t an t a ixò el 
M o n t a u r a e m p a t a r i a d o n a n t m é s 
e m o c i ó al pa r t i t . P e r ò la b o n a 
efectivitat d e la davan te r a a r t anenca 
féu q u e el m a r c a d o r es d e c a n t a s a 
favor de ls a r t a n e n c s m a r c a n t el 2 a 
3 i m é s t a r d el 2 a 4 definitiu. 
Ta l v e g a d a l ' ún ic j u g a d o r q u e 
p o d r í e m d e s t a c a r ser ia en Q u i q u e 
pe ls d o s g o l s m a r c a t s en a q u e s t 
par t i t j a q u e , t a n en el par t i t de l 
Fe r r io l ense c o m el d e M o n t a u r a en 
l ínies gene ra l s n o es v a j u g a r b é i 
c a p de ls j u g a d o r s es m e r e i x é s se r 
des taca t . 
D e m à d i u m e n g e a Ses P e s q u e r e s , 
el C. D . A r t à r eb el qua r t classificat 
d e la co m p e t i c ió , el San t a E u g è n i a . 
Sens dub t e , en principi , se rà u n 
par t i t p r o u in te ressan t pe l s l locs 
q u e o c u p e n els d o s conjunts . L ' A r t à 
necess i t a g u a n y a r si n o v o l p e r d r e 
el fil de l s c a p d a v a n t e r s i en a q u e s t 
par t i t t e n d r a u n a b o n a o p o r t u n i t a t 
q u e n o p o t desaprof i ta r . E l par t i t 
c o m e n ç a r à a les 17 h. 
F u t b o l b a s e 
C A D E T S : 
A v a n c e , 7 - S ' H o r t a , 1 
At . A l a r ó , 2 - A v a n c e , 3 
C a n P ica for t , 1 - A v a n c e , 2 
I N F A N T I L S : 
A v a n c e 6, - P t . P o l l e n ç a , 0 
A v a n c e , 1 - C a m p o s , 0 
Amis tó s : 
C a n P ica for t , 1 - A v a n c e , 7 
B E N J A M I N S : 
A v a n c e , 3 - P o l l en ça , 2 
A v a n c e , 2 - B u n y o l a , 3 
B e t a C o l o r , 1 - A v a n c e , 2 
PL.AYA D E C A N Y A M E L 
PIZZERIA-RESTAURANT 
EL MESON 
patrocina 
TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTÀ 
Lliga de 1a Regional, temporada 92-93 
Classificació: 
Quique 
G. Massanet 
B Martí 
T. Oliver 
B. Cursach 
21 
19 
10 
9 
2 
P. Alejandro 
F. Remacho 
J. Caldentey 
J. Manuel 
E S R A C O 
J a u m e V i v e s , Vi re l l , s ' e n t r e t e n a ne te ja r els t acos de bi l lar a la po r t a de la sala de billars del» 
de la T e r c e r a Eda t . E r a e l da r r e r d ia de m a r ç i feia u n sol que conv idava a prendre '1 . 
E N D E V I N E T A 
d e P e r e X i m 
Soluc ió a la p u b l i c a d a : 
S ' E n d a v a l l a m e n t 
E s n o b l e i in te l · l igent 
ell és na tura l d ' A r t à 
h i s to r i ador b o de ls q u e h i ñ a 
s e m p r e h i p o s a m o l t d ' e s m e n t 
n o se vo l equivocar 
en u n l l ibre publicar 
t roba r -ho convenient 
i serà q u a n D é u voldrà. 
